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¿ L A POSTEMA 
PE MARRUECOS? 
Decidlidaineute, la r e s p o ^ a b ü d u d 
tí-partidos romanomsta e idóneo, 
W da situación de. Mamiecos, en io 
á la zona de inñuencia que nos 
STonocoó el Tratado hitípanotrance®, 
L i^eíiere, «a enoimo y empavorece. 
[ C u a n d o , muerto Canalejas, le suce-
dió el conde de Itomanones, en el cr í -
tico momento de comenzar á implan-
tare el protectorado español en el 
jíorte marroquí , escribimos: aAansta 
'pensar que el conidle de Romanones 
iea el encardado de. instaurar e l nue-
'y0 y espinoso orden de cosáis.» 
F De que no eraai temerarios nuestros 
iuLcios, n i vanos nueatroa temores, ©1 
piopio jefe liberal dió i© meses m á s 
tarde, al afirmar, interviniendo en un 
lamoso debate que. en los días de Da<-
)bo planteara el Sr. R o d ó s : «En Ma-
rruecos, hay que varianlo todo: desde 
\o¿ cimientos á la teokumbre.» 
Los oradores toldas que usaron de la 
palabra en aquella memorable discu-
gión verdaderainíedite modelo, delata-
ion deficiencias fanales y abusos inca-
^cables, coincidiendo con el actual 
presidente del Gabinete, en que no 
•podía prolongarse un solo d ía la si-
tuación afrentosa y .suicida. E l señor 
Dato, jefe dial Gobierno á la sa^ón, 
mostróse id'e acuerdo, mas no a t inó con 
la medicina, y aun dió á emtender que 
renunciaba á bu^oaaila; que dejaría 
ooxrer el tiempo y agudizase el mal. 
Cayó el partido datis.ta, sucedióle el 
iliberal y continuaoroai idént ica polí t i -
ca ó iguales procedimientos en nuesr 
'tra zona africana. 
La mascaraidla de la ocupación del 
Fondak, cuyo t r ág ico aarcástico epí-
logo ba sido la procilamaoión del Eai -
suld como sul tán, efectuada por algu-
nas tribuís, entre lais cuales nosotrois 
(restituyéramos, obcecad amiente , el 
perdido prestigio del nefasto aaltea-
«or de icaminos, es el «inri» que el 
/conde dte Ttomanones, en és ta , su se-
trunda etapa de Gobierno, lia puesto á 
h política maiToquí id!e los partidos 
tumanies. 
En vano líos telegramas oficia-
•Xes < y los ministros «niegan»; l a 
íealidad afirma, y ante una afirma-
ción de la realidad se disipan r iJ ícu-
pmente todas las interjeccnones ne-
gativas-
Por desgracia, es cierto: ej protec-
íorado marroquí , ta l y como se prac-
tica, es ruinoso para España v no le 
aearm gloria; antes, todo lo contrario. 
¿Nos oaibe siquiera, el soJamen de 
•Jiie estamos allí redimiendo á los i n -
dígenas, otorgándoles el don inefable 
We Ja luz de la civálización criistiana 
y fíegí+imo progreso contemporá-
neo? 
i No I r M i l v^ces n o ! Y el deseo de 
llamar la atención de los patriotas so-
Dre runto de tan doloroisa traiscenden-
da mspira este ar t ículo . 
Hí4 aquí las grnvís imas denuncias 
T}w formula la revista «Trís de Paz», 
pyas autoridad, fidiedigna ^ f o r m a c i ó n 
F exquisita prudencia son por todos 
reconocí das: 
«A nosortros haoi l legado informes m u y f i -
• ^ " í n o s , suministrados en correspondencias 
^ r t w u l a r e s de amigos y prestigiosos i n d i v i -
s o s del elemento c i v i l , e c l e s i á s t i c o y m i l i -
W , ¡pintándonos con negros colores la s i t ú a -
oon moral de aquella r e g i ó n , y singular-
mente de nuestro E j é r c i t o . Con m o t i v o de l a 
p ^ ' a , y ¡por otras razones que n o e& de l 
« s o enumerar, l i a emigrado d é toda la- Pen-
ínsula y sobre todo d'e las provincias me-
nuionales, ama enorme avalancha/ de gente 
HJÍ XT11** y « a r r o m p i d a hacia las posesiones 
JVorte de A f r i c a , donde ha l l an fácil e l 
«uitavo^ hasta el desenf remo, de todos los v i -
P?8 é i n m a r a ü d a d e s . M e l i l l a , Laraohe, A l -
to2*1^'*-^011 •en ^0 mora^ una inmensa cloaJca 
Be pestilencia inaguantable . « L o g r é — d i c e uno 
e nuestros amaibles comunicantes'—ser des-
g M o á A r d í a , en donde se Lace v ida do 
« a a p a m e n t o ¡pueb l a c iudad se haJla á unos 
k i l ó m e t r o s d é a q u é l , y , f rancamente, 
¿ 6 1 + i ^Ue tenOal « « s t ó m a g o » delicado no 
í a . - j est'a ven ta ja alejado de 
. ciudad, pues lo mi smo la de a q u í que las 
too ^ p * * 7 A l c á z a r son, pudrideros del cuer-
g y del e s p í r i t u , en donde hay que estar 
L -f006 ' ^ ^ t a n t e con gente d h ñ l a y pros t i -
W T V l>roo6^nr'^e de las cercanas provincias 
I * - 8 ' ' ^ttl10'10 lnj*s Peligrosa v de c u i d á d o 
fc^ los i n d í g e n a s b á r b a r o s de la m o n t a ñ a . 
ir808 ^©nien tos insanos, en c o n t a d o con los 
oros los corrompen y degradan m á s toda-
«pfVi I1"nos á i m p l a n t a r una civ i l izac ión 
J 8tla^a y espaSola en t re los musulmanes, 
o Unico que se lea e n s e ñ a son los vicios 
D E MI C A R T E R A 
l iber t inaje . 
í t u l 110 ^S11™03 copiando m á s para n o acu-
f£ ar ^ á s negruras sobre e l cuadro. Pero 
i q u e ^ T 0 8 dej*ar e l t Í n t e r o 
u n pormenin* 
explica en buena par te l a r a z ó n de l o 
tefetá. * v OCUrre- asegm-an personas que 
^ .blen enteradas de el lo, que lo mi smo 
^J** xn*eírior de las poblaciones que egi los 
" T i n t o s se e s t á desarrol lando hace t i e m -
de I K horrorosa é i n f a m e propaganda 
Q..̂  r'os> folletos, novelas v revistas porno-
^uale*8' 8'U €xĉ m'r âs hediondas, las 
•*ros 9 í'?11^11 de mano en mano en t r e mres-
Wve^0 9' <3Ue la3 d e ^ a n febr i lmente , 
V j ^ enanao sus almas y sus cuerpos con ej 
seT1snal que rezuman tales publ ioar io-
í í a i ^o y vagoneisi enteros «JO r epar ten á 
lret- 6 " t e r a tu r a burdelesca, oon que en-
N nuestro Ej61"0»*0-» ' í t o ^ + L ^ l í n e a comentario. E l tex 
.•^^lunscrito no lo necesita... ¿ P a r a 
>et.apar?rda{r á Cuba y F ^ ' P ^ * 3 » ^ 
^Temrl Cliya perdición parece reco-
I ^ 7 j á m e n t e ? 
fnaaion^ v P^^1'3' al conde de Ro-
Mo.. ¿ -L , ?̂aa" !<> evidente, es absur-
^ telét^V11 611 ̂  díaft correo, 
'VaporesV^' • i ^e ^a radiograf ía , de los 
Bos.. jff ^ P 1 ^ 0 » y de los tremes expre-
L o s o ^ t ^ ^ ' P 1 ^ ; corrija, 
«n el No + ^ P ' » y &v dinero r\\\e 
y prodioL Africa hemos prodigado 
íad . J^111^ , ¿ v a n á tener por finali-
í ^ n ^ K iallí Sô dlomais v Gomorras, 
^ 0 d e l c i e T ? ^ 0 ^ ^ t Í e i r 0 y 
L O S C H I C O S D E B E R L I N 
Es bello é interesante el sucedido, y en 
él se espeja u n pe r f i l e s p i r i t u a l g e r m á n i c o , 
p e r f i l con delicadezas y te rnuras a l margen 
de todo a r t i f i c io y d e ' t o d a s e n s i b l e r í a cursi 
y blandengue. 
Unos p e q u e ñ o s « b á r b a r o s » , con los tres 
lus t ros no cumplidos, y u n general a l e m á n 
a t l é t i c o , valeroso, que l levó á sus t ropas á 
ja vactoria en d i s t in tos combates y j u g ó , 
i m p á v i d o , oon la muer te bajo el zumbido do 
la m e t r a l l a ; u n g r a n « b á r b a r o » , en fin, son 
los protagonis tas de l a k i s t o r i a que á refe-
r i ro s voy. 
Fxxé en uno de los colegios berlineses, de 
n o m b r a d í a m á s j u s t a y t r a d i c i o n a l fama. 
La gue r ra i n c e n d i ó con p a t r i ó t i c o s e n t u -
siasmos los corazones de aquellos rapazuelos: 
E n las horas bulliciosas del vacar, en aque-
llos adorables y anhdados p a r é n t e s i s de asue-
to , en los pa t ios y j a rd ines á todo sol, la 
t raviesa m u c h a c h e r í a n o j u g a b a oomo an -
t a ñ o , en i n f a n t i l t r o p e l . Esa hora de t u -
mul tuosa l i be r t ad los escolares h a b í a n l a des-
t i n a d o á menesteres m á s serios, m á s for-
males, m á s hermosos, s in d u d a . . . : á un i n -
genuo y gracioso « c a m b i o de i m p r e s i o n e s » 
sobre el curso .de l a g u e r r a . U n m ó c e t e de 
once o doce a ñ o s e x t r a í a del bolsi l lo m á s 
profundo de su b l u s ó n u n p e r i ó d i c o que) á 
l a cuenta, q u e d ó olvidado sobre l a mesa 'del 
p a t e r n u i hogar. . . 
— ' ¡ G u i l l e r m o va á l ee r l ¡ G u i l l e r m o t i ene 
u n d i a r i o que t r ae not ic ias de la guer ra 1 
—(¡Oigamos á ' G u i l l e r m o I—cuchicheaban 
los condiscip ules. 
Y m i e n t r a s e l lector desdoblaba con par-
s imonia el per iódic to , se iba formando «in 
apre tado corro de oyentes, que, con el o í d o 
a ten to , s e g u í a n , anhelantes, las descripcio-
nes ,de batal las , proezas de submarinos, pre-
paraciones de a r t i l l e r í a , etc. , etc. 
Y cuando e l « b e r r » profesor i n t e r r u m p í a 
tales «ses iones» oon l a s e ñ a l equivalente á 
«¡e l ¡recreo ha c o n c l u i d o ! » , e l p e q u e ñ u e l o 
guardaba con presteza su p e r i ó d i c o , y el 
corro se d i so lv ía r á p i d a m e n t e , r u m o r e a n d o : 
—:¡Vi.va A l e m a n i a ¡ V i v a el emperador! ¡ O 
vencer ó m o r i r ! . . . 
De uno de estos c e n á c u l o s dle i n f a n t i l e s 
pa t r i o t a s hubo de sa l i r la idea. 
— ¿ Q u e r é i s que hagamos u n p e r i ó d i c o ? 
— ¡ S í . * í \ ¡ V a m o s á hacerle! 
— ¿ C ó m o lo t i t u l a r emos? 
—¡ « L a V i c t o r i a » ! 
— . ¡ B r a v o t i t u l ó ! 
— ¡ A e l l o ! 
— B i e n . . . Pero ¿ c ó m o i m p r i m i r l o ? ¿ D e 
d ó n d e sacaremos d ine ro p a r a eso? 
— . j B a h ! ¡ L o escribimos á m a n o ! ¡ L a «He* 
d a c c l ó n » lo h n r á de su p u ñ o y l e t r a ! 
—1¡ Impos ib le ! ¡ N b podemos escr ibir v e i n -
te ó t r o i n t a copias cada u n o ! 
— . ¡ O a l l a l . . . .¡Bjspeotlatd!... ¡ Y a e s t á t o d a 
resuo l to l ¡ K e i p p l e r t i ene u n a p a r a t i t o m u l -
t i c o p i s t a que le rega la ron sus hermanos e l 
d í a de su santo! 
—^¡A ver! . . . ¡ A buscar á K e i p p l e r 
Y Ke ipp le r , encantado, of rec ió su m u l t i -
copista s in Condiciones. 
— A b o r a hay que « n o m b r a r » l a Redac-
c i ó n . 
—Debe d i r i g i r Hausser. . . 
— B i e n : d i rec tor , Hausser..^ Redactor- jefe , 
K e i p p l e r , que p a r a eso nos « d a i m p r e n t a » 
Redactores : t ú , K e l m a n n , y t ú , Weber , 
y tú... • 
A l cabo de ocho d í a s (csalió» ((La V i c t o r i a » 
con u n a hermosa t i r a d a de.. . ve i n t e ejem-
plares, que se agiotaron en e l acto. E r a 
«tjodo» u n pei l iódica ' escolar. Ar i t í cu lo de 
fondo, v i b r a n t e y m a g n í f i c o ; u n a sent ida 
c r ó n i c a l i t e r a r i a á (da c a í d a de la h o j a » ; u n 
bello ( ( recuerdo» á los que sucumbieron en 
el f ren te , y u n g e n t i l saludo al mariscal 
Hindlembun-g. D e e p u ^ u n a i n f o r m a c i ó n 
c o m p l e t ó s i m a .del.. . co leg io ; unas estrofas 
t i t u l a d a s « A l e m a n i a , i n v e n c i b l e » , y una c r ó -
n ica femenina , « C ó m o se v i s t en las m u ñ e -
cas)), e n v í o de u n a colaboradora de diez 
a ñ o s . . . 
(tLa V i c t o r i a » a l c a n z ó u n é x i t o r o t u n d o , 
fo rmidab le . Los colaboradores ( (espon táneos» 
asediaban a l « seño r d i r e c t o r » exactamente 
lo mismo que en los ro t a t ivos de ve rdad . 
Se p e d í a n recomendaciones «e l evadas» y se 
h a c í a n los mayores sacrificios p a r a conse-
g u i r firmar ¡ s i q u i e r a u n a vez l en el p i m -
pan te semanario. ¡ Oh1 l e t r a de molde y has-
t a ide... m u l t i c o p i s t a , fascinadora sie^npre 
y capaz de ocasionarle u n a borrachera de 
v a n i d a d á los hombres m á s centrados, de 
mejor sentido y m á s d u e ñ o s de s í ! . . . 
u L a V i c t o r i a » l legó á los hogares, á ve in t e 
ó t r e i n t a hogares, donde era l e í d a y r e l e í d a 
con embeleso. ¡ Q u é b ien escri ta estaba « L a 
V i c t o r i a » , ca ramba! ¡jEsos ch iqu i l lo s ! . . . Y 
los buenos p a p á e r e í a n , y , gozosos, v o l v í a n 
á leerse de cabo á rabo el « g r a n p e r i ó d i c o » . 
Mas he a q u í que <iLa V i c t o r i a » abre una 
s u s c r i p c i ó n apara los heridos alemanes de l 
f ren te r u s o » . E x i t o completo. Las monedas 
de (coi neo cént imos)) afluyen en can t idad fa-
bulosa. L a R e d a c c i ó n ha encabezado la pa-
t r i ó t i c a colecta con. . . c inco reales, y ya el 
t o t a l de lo recogido pasa de. . . diez pesetas. 
E l «seiibr director)) decide env ia r le u n 
n ú m e r o del p e r i ó d i c o á irnos p r i m i t o s suyos 
que v iven en M u n i c h , y a l l á va « L a V i c t o -
r ia)) , oon su correspondiente fa ja , á uno 
de los buzones de l a c iudad . 
E l empleado de Correos m i r a y r e m i r a 
e l pe r iod iqu i to . « L a Vic tor ia ) ) . . . decididamen-
te n o le suena esa p u b l i c a c i ó n , qne, por 
a ñ a d i d u r a , n o e s t á impreca en ueltra/ d e 
molde . . . 
—¡ Detengamos esto y que l o examinen en 
l a censura m i l i t a r I 
E l «señor d i r e c t o r » aguarda , impaciente , 
no t ic ias de M u n i c h . U n a c i e r t a t a rde se pre-
senta en e l oclegio u n oíiciail de C a b a l l e r í a 
con u n abul tado portapl iegos. 
— ¿ E l s e ñ o r ( (d i rec tor» de ((La Vi /c tor ia» ? 
— ¿ C ó m o ? . . . ¿ E l s e ñ o r d i rec to r de.. , P— 
responde el p o r t e r o , estupefacto. 
— S í . . . — i n s i s t e el o f i c i a l—. ¡ P r e g u n t o por 
e l Sr . K e i p p l e r ! . . , 
— i A h , s í , s e ñ o r 1... i i U n T i i ñ o , xm a lumno 
de l colegio! . . . 
— B i e n . ¡ E n t r e g ú e l e este sobreI 
Y e l of icial d i ó media vue l t a , g rave y dis-
c i p l i n a d o . 
E l p e q u e ñ o K e i p p l e r temblaba como u n 
azogado y de le t reaba : « S r . K e i p p l e r , d i rec-
t o r de « L a Vic tor ia ) ) .—Censura m i l i t a r . — 
B e r l í n » . . . 
— ¡ A b r e la ca r t a ! . . . ¡ L e e l o que sea!...— 
d e c í a n l e , medrosicos ó i n t r i g a d í s i m o s , los « r e -
dactores)). 
— ¿ Nos f u s i l a r á n ? — a v e n t u r ó K e i p p l e r , 
casi l lo rando. 
U n silencio sepulcral se hizo . K e i p p l e r , 
con la voz t r é m u l a , c o m e n z ó á leer. 
((Señor d i rec to r de ((La V i c t o r i a » . 
M i quer ido a m i g u i t o : M u c h o me ha gus-
tado su p e r i ó d i c o . ¡ B i e n po r los p e q u e ñ o s 
alemanes, que h a r á n l a f u t u r a A l e m a n i a t a n 
fuer te y t a n invencible como lo es é s t a , que 
Babe m o r i r , y , o w i l a ayuda de Dios , s a b r á 
vencer! 
Sepa que t i enen « L a V i c t o r i a » y sus bra-
vos ( ( redac to res» todas mis s i m p a t í a s , y es-
pecialmente esa e u s o r i p c i ó n p a t r i ó t i c a , á l a 
que me p e r m i t o c o n t r i b u i r con la modesta 
c a n t i d a d de cien marcos, que á usted ad-
j u n t o , ((señor d i r e c t o r » . 
U n beso en la f ren te a l p e q u e ñ o p a t r i o t a 
y á sus c o m p a ñ e r o s ( p e r i o d i s t a s » . — E l ge-
nera l X , jefe de l a censura m i l i t a r en Ber -
l í n . » 
C l a r o es que « L a V i c t o r i a » puso á l a ca-
beza de su p r i m e r n ú m e r o l a c a r t a de l ve-
nerable caudi l lo a l e m á n . 
Y los cien marcos t a m b i é n . 
G U R K O V A R G A S 
I M P R E S I O N E S D E L D Í A 
uHeiruiba t n l a o p i n i ó n u n f a t a l deseo de 
q u i e t u d » . . . 
E s t a a f i r m a c i ó n . . . i nqu ie t an t e , l a encon-
tramos en u n a r t i c u l o del <(JSQO' de P a r í s » , 
firmado con u n a B , y que por su i d e o l o g í a 
y por su estilo nos parece de Boxvrget ( F a u l ) . 
L a u q u i e t u d » á que el profundo pensador 
e a t ó l i c b é insigne Literato se refiere es á la 
« p a z » . Y o c w r e oponer : ¿ C ó m o puede con* 
stdemrse f a t a l u n deseo que fluye i n e v i t a -
hlemente de l a misma Na tu ra l eza? Y ¿ q u é 
deseo m á s n a t u r a l que el de l a paz? 
Cr i s to ba jó de l cielo para da r su paz á 
la t i e r r a . Cris to se í f a m a « P r í n c i p e de la 
P a z » ; y a l declamar este « N o m b r e de Cris -
to» nuesfro eximio F r a y L u i s de L e ó n de-
mues t ra , GOn suave p o e s í a y majestuosa elo-
cuencia, q ú e todas las cosas t ienden á la 
•paz como a l supremo de sus bienes, y a que 
a u n l a fe l i c idad de los humanos no es sino 
¡a paz y a q u i e t a c i ó n d e f i n i t i v a de sus deseas, 
que en solo Dios ha l l an . . . 
Y , sin embargo, Bourge t t iene r a z ó n , y 
el adeseo de q u i e t u d » , p o r m¿d entendido y 
peor or ientado, f u é f a t a l á los franceses. 
Ese m a l entendido deseo les i m p i d i ó pre-
pararse para l a gue r ra defens iva ; ese de-
seo, mal .orientado, les e s t o r b ó derrocar á 
los ' funestos p o l í t i c o s que desde 1870 les go-
b i e r n a n ; ese deseo los e n t r e g ó , atados de 
pies y monos, á los ingleses, a l i á n d o s e ú los 
cuales pensaban hacer imposible l a guer ra , 
cuando, efect ivamente, la h a c í a n inev i t ab le , 
dados los intereses y vie ja d e c i s i ó n de la (rran 
B r e t a ñ a de d e s t r u i r en u n a guerra el co-
mercio y la po tenc ia l idad comercial de A l e -
ma n i a . . . , • j - . 
rLectores! A n á l o g o deseo e q u i v o c a d í s i m o 
de-falsa paz adver t imos en la o p i n i ó n esp& 
ñ o l a . Tampocfi nosotros, por e g o í s t a ansia de 
a u i e t u d , damos la ba ta l la á los poli t icos pro-
fesionales causantes de nuestras ratnaa i 
innomin ias . T a m b i é n se invoca , en jrro de 
absurdas y suicidas alianzas y matizacioues, 
el hor ror á ac tua lmente q u i m é r i c o s quebran-
tos mute r iaUs . Por ú l t i m o , el desmedido 
a f á n de t r a n q u ü o v i v i r hace que muchos 
nio quieran ver los peligros que amenazan a 
l a n e u t r a l i d a d , p a r a no tener que conju-
^ M i r é m o n o s en el espejo de F r a n c i a ! . . . 
' * * « 
L a Asoc iac ión E s p a ñ o l a pa ra el Progreso 
de las Ciencias ha elegido, para suceder a l 
S r Echegaray en el cargo de presidente de 
la 'misma. . . a ¡T>. Eduardo B a t o ! 
¡ D o n Eduardo Dato , c ien t í f i co , sabw!. . . 
¡ P o r los santos de los santos! 
N i aun en las discipl inas propias de su 
p r o f e s i ó n de abogado es el s e ñ o r ex presi-
dente del Consejo un t eó r i co eminente. ¡ C o n 
que en Ciencias exactas, f í s icas y natura les , 
a y ú d e n m e ustedes á sen t i r ! . . . 
¡ T e n d r á que o í r el discurso que en l a se-
s ión i n a u g u r a l del Congreso que l a Asocia-
c ión c e l e b r a r á en Sevi l la el arlo de l d l 7 , va 
á leer el S r . JJato!.^ 
E n estas apreciaciones no vea nadie l a 
m á s leve d e s c o n s i d e r a c i ó n p a r a el Sr . D a t o , 
a l que reconocemos hab i l i dad en l a p r á c t i c a 
de la a b o g a c í a y m u y estimable (no emi-
nen te ) competencia en cuestiones j u r í d i c a s 
y po l í t i co - soc ia l e s . 
L o que fust igamos es el p r u r i t o , t a n es-
p a ñ o l , de ent rometer en todo á l a p o l í t i c a y á 
los pólíticfí 's. 
¡ É l d i f u n t o Canalejas m e s i d i ó no recuer-
do q u é A s o c i a c i ó n de m é d i c o s e s p a ñ o l e s ! . . . 
Y es que, pese á las universales a n t i p a t í a s 
que pesan sobre los caciques en E s p a ñ a , , los 
e s p a ñ o l e s no saben v i v i r sino bajfi l a t i r á -
n ica s e u d o p r o t e c c i ó n de l cacique. 
Semeja este cul to temeroso a l cacique, a l 
yue las t r i bus salvajes r i n d e n á los poderes 
hhfernales, á los dioses del m a l . . . ¡ p a r a que 
no les hagan d a ñ o ! ^ , 
m » m 
P r e v i a l a demanda de todos los perdo-
nes del caso, diremos que el Conservatorio 
de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n , t a l y comd es t á 
c o m t i t u i d o en E s p a ñ a 11 func iona entre nos-
otros, ¡ n o sirve de mucho! 
E n los teatros , m á s bien t emen que suli-
c i t u n á los premios de l Conservator io . Y , 
desde luego, los diplomas expedidos en ese 
Centro se consideran papel mojado. D a la 
casualidad de que las f iguras preeminentes 
de l a escena... no suelen h a l e r pisado el 
u m b r a l del Conserva tor io^ . 
¿ A p r o p ó s i t o de que v ienen estas d i v u -
g a c v o a t s í V ienen á p r o p ó s i t o de quei se 
anunc ia l a c r e a c i ó n de u n a c á t e d r a pa/ra 
r n i-ta j oven a c t r i z , de p o q u í s i m o s a ñ o s de 
¡profesión, y cuyos m é r i t o s , que no discu-
t imos , han podido aprec iar nvuy pocos p ú -
blicos. 
¡ E l Sr . B u r e l l es u n a fiera creando c á t e -
d ra s ! 
De o t r a d o n a c i ó n , t a m b i é n en el Conser-
v a t o r i o , se f iabla . C i e r t a a c t r i z , profesora, 
que marcha á A m é r i c a , d e j a r á su clase 
encargada á u n su hermano, que en las l a -
bias na p a s ó de.. . de eso, de hermano de su 
¡ Ius t re hermana. 
Y véase córná y por q u é los diplomas del 
Conservator io , en la p rác t i ca , , son papeles 
mojados. . . 
« * * 
Copio de u n d i a r i o de l a noche estas 
pa labras de l iomamones: 
((Pienso crear una c o n d e c o r a c i ó n ((pro 
p a r t i d o » pa ra aquellos d ipu tados min i s t e -
riales que asis tan p u n t u a l m e n t e á las se-
siones.)) 
¿ P r o p a r t i d o ? 
Pues si es' «p ro» p a r t i d o , s e r á « c o n f r o » 
p a t r i a m » , á la que el p a r t i d o l ibe ra l p r r s f a 
thwij flacos servicios, y acontra sermonem 
]i¡X • n u m » , á l a que ofende con pecado de 
bai 'barumo esa locuc ión h i b r u i a , ma&da 
de l a t í n y castellano. 
i T a m b i é n es don de error...! R . R , 
E X I T O A L E M A N E N S W I S I L I N I K 1 
LOS GERMANOS RECONQUISTAN LAS TRINCHERAS 
DE RENCOURT 
COMBATES EN E L FRENTE DE L A DOBRUDJA 
F R A N C I A . — E n el frente del Somme no hay nada que señalar. Sigue la ludia de artillería ert Saüly'Saüli-
sel-banterre y Ahlaincourt (Parte de París) . Los germanos han recwperado trincheras en L'Ahhaye y rechan 
zado ataques ingleses en Courcelette y L e Sers (Radiograma de Berl ín) . 
K U S I A . — L o s rusos fracasaron en sus ataques c&nbra las posiciones que los alemanes conquistaron en el Sto* 
chod. E n Swisiliniki los teutones tomaron, al asalto, una posición rusa, haciendo prisioneroi á l i , oficiales y 
2.060 soldados. (Radiograma de Ñauen) . 
l í U MANIA.—Siguen los combates en el frente austro r ra mano. Lucha intensa en la Dohrudja (Parte de 
Berl ín) . 
LA SITUACIÓN 
MILITAR 
E N F R A N G I A 
U n paso m á s hac ia adelante h a n dado 
los franceses en e l sector de l Somme, en t re 
l a Maisone t t e y Biaohos, y los ingleses 
han avanzado t a m b i é n a l N o r t e de Gueude . 
c o u r t y hacia W a r l e n c o u r t ( v é a s e el g r á f i -
co) . Sus enemigos, cen l a s incer idad en ellos 
h a b i t u a l , reconocen que, en efecto, t u v i e r o n 
t i na vez m á s que ceder t e r reno , á pesar de 
l o cua l c an t an v i c t o r i a , y a ñ a d e n : ((Las 
graves y sangrientas p é r d i d a s sufridas po r 
e l etuemigo, en u n nuevo a taque dado p o r l a 
t a rde , no compensan las ins ignif icantes ga-
nancias te r r i tor ia les . ) ) Que son .nimias, en 
efecto, las ventajas obtenidas po r los a l ia -
dos lo dice el g r á f i c o ; que hayan su f r ido 
grandes p é r d i d a s p o r conquis tar unos p a l -
mos m á s de te r reno , nada t e n d r á de ex t r a -
ñ o ; que el que ataca á un enemigo cub ie r to 
po r poderosas obras do fo r t i f i cac ión se ex-
pone á tener diez bajas por una quo cause. 
BAPAUMi 
TKOUt 
^ (rtnentont \ 
' ^ Pers/cfen que oci/jiaLan fo. 
Arenco-/ng/PJes a prunere-i cíe i/u/to 
¿ Y no ha do llegar un momento en quo 
F r a n c i a pese lo que gana y lo quo p ie rde? . . . 
Porque es e l caso que, s e g ú n unos grabados 
que pub l ica el D a i l y M a i l de l 17 del ac tua l , 
de Courcelet te , pueblo recientemente recon-
quis tado, no queda m á s que í fna casa en p ie , 
y e s t á medio der rumbada . O t r o grabado re-
presenta l a plaza p r i n c i p a l de Combles, don-
de se ven todas las casas en ru inas . Vamos 
á suponer que, puesto que l a g u e r r a se ha 
concentrado, en F r a n c i a , en e l sector del 
Somme, pareciendo que e n e l resto del te-
les franceses t i enen en su poder u n r i n c o n -
c i to de Alsacia , y que, p o r t a n t o , d e n t r o d4 
A l e m a n i a e s t á n ; pero b i e n d icen loa he-
chos que no es é se el cauce que sigue l a gue-
r r a , y como e l m a t e r i a l pesado de a r t i l l e r í a 
que se emplea eni las modernas bata l las , y 
la fabulosa can t idad de municiones que se 
almacenan d e t r á s del f ren te , i m p i d e que el 
sector de ataque se pueda, c a m b i a r con fa-
c i l i d a d , y a n o hay sino seguir en l a direc-
c ión emprend ida ó hacer u n a l t o , y en l a 
p r ó x i m a p r i m a v e r a buscar « n a nueva zona 
m á s p r ó x i m a a l t e r r i t o r i o a l e m á n . ¿ E r a és-
t a , acaso, l a de V e r d u n , y por esa r a z ó n 
qiusieron y consiguieron los alemanes desha-
cer á c a ñ o n a z o s l a nube que v i e r o n fo rmar -
.se y que h a b í a de descargar sobre su t e r r i -
t o r i o ? . . . Acaso sá. 
Quedamos en que los francoingleses han 
avanzado, y que cada v i c t o r i a , á m á s de las 
bajas consiguientes, le cuesta u n pueblo a 
F r a n c i a . Con unos cientos de v ic to r i a s se-
mejantes, los depar tamentos del N o r t e f r a n -
cés se h a b r á n conver t ido en u n e r i a l . 
¿ Q u e no i m p o r t a el sacrif icio hecho si 1» 
v i c t o r i a se logra? ¿ P e r o por d ó n d e asoma 
é s t a ? E n e l f ren te de A u s t r i a m e r i d i o n a l 
los i t a l i anos son atacados, y cont raa tacan 
inec ian temente en monte Pasubio, nombre 
que desde M a y o de este a ñ o nos sabemos los 
e s p a ñ o l e s de coro ; y en e l Carso, a l l í deudo 
nuevamente p a r e c i ó que los i t a l i anos iban 
á a b r i r u n boquete en e l m u r o de acero y á 
lanzarse p o r él a l asalto y l a conquista de 
T r i e ' l e , «(cogieron var ios pr is ioneros y u n a 
a m e t r a l l a d o r a » (de l r a d i o g r a m a of ic ia l de 
R o m a ) . 
¿ E s el e j é r c i t o ruso el que va á logra r 
p r o d u c i r el suspirado desequi l ibr io? . . . Pues 
no hay m á s que ver los nombres que c i t a n 
los telegramas, observar que nombran to-
dos los de la zona al Occidente de L u z k re-
petidos cien veces ( y me quedo cor to ) y que 
se sigue luchando en el N o r a j o w k a y por 
K i r l i b a b a y D o r n a V a t r a , p a r a sacar en 
coiliecuencia que la espada rusa hace t i empo 
ÜO q u e b r ó . L a misma c o n s i d e r a c i ó n puede 
hacerse m i r a n d o a l f ren te m a c e d ó n i c o , y 
¡ a y ! no l leva t razas de mejora r l a s i tua -
c ión de los aliados en este f ren te , pues aque-
llos ingleses que, victoriosos, c ruza ron el 
S t r u m a , y que acaso creyeron que iban á 
encont rar , s i no l i b r e , m u y accesible a l me-
nos el camino á Cons tan t inop la , se h a n en-
con t r ado de repen te con aquellos turcos 
con los que y a t u v i e r o n que h a b é r s e l a s en 
los Dardanclos . ¿ F a n t a s í a s m í a s ? E l tele-
g rama of ic ia l de Londres d ice a s í : « E n el 
bajo S t r u m a n ó t a s e l a presencia de con-
t ingentes t u r c o s . » Y m á s v e n d r á n , que las 
operaciones e n A r m e n i a , en e l i n v i e r n o , casi 
se p a r a l i z a r á n po r completo, y en dos a ñ o s 
de guer ra , si muchas bajas h a b r á u l o n i J o 
los turcos, la o r g a n i z a c i ó n alemajna h a b r á 
hecho mi lagros en el r e c lu t amien to de t r o -
pas, y acaso t e n g a hoy T u r q u í a u n c o n t i n -
gente* super ior a l que p u d o hacer e n t r a r 
en fuego a l comenzar l a gue r r a . 
F a l t a só lo por examina r lo que ocu r re en 
el f r e n t e r e m a n o . Los alemanes, con su 
acostumbrado laconismo, se l i m i t a n á d e c i r : 
«Se desarrol lan victoriosas luchas en los pa-
sos de l a f ron te ra de Ruman ia .—Cuerpo de 
e j é r c i t o del general V o n Mackensen. N i n -
g ú n acontec imiento i m p o r t a n t e . » I Y éche -
se usted á pensar! Con la ayuda del p a r t e 
oficial r u m a n o se sabe que c o n t i n ú a n los 
4 B £ S A m & / J i 
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r r i t o r i o f r a n c é s se ha t e rminado la Ittdia, 
i c o n t i n ú a n los francoingleses marchando s in 
1 cesar de t r i u n f o en t r i u n f o hasta la fron-
te ra aleinana. ¿ S a b e el lec tor la dis tRiei i 
que t e n d r í a n que recorrer las tropas v i c to -
riosas? M á s de doscientos k i l ó m e t r o s , en 
i los que no q u e d a r í a n i u n a casa ni un á r -
bol sano. (Los ingleses se encogen de hom-
bros . ) . . . Y si para avanzar unos doce k i l ó -
metros hnn e n í p l e a d o los francoingleses l^s-
1 de e l 1 de J u l i o á la fecha, y gastado, una 
I f o r t u n a fabuilosa. iquo en gran p a r t e ha 
I emigrado á A m é r i c a , en c u á n t o t i e m p o y 
) q u é tesoros de Creso t e n d r á n que gastar 
I p a r a que los c a ñ o n e s de los aliados hagan • o n t i r e l peso de la gue r r a oon todos sus horrores a l p^ob lo a l é m á a P Y a , ya sé quo 
combates al Oeste de Telgyes y de Bekas y 
en los valles de T r o t u c h u , U z u y B u z e u ; 
que 011 el valle de J i u no ha v a r i a d o la si-
t u a c i ó n , y que en el f r en te de Orsova hav 
c a ñ o n e o . Y como dicen que en el monte 
Robu (Oeste de Oaineni) cogieron dos ame-
t ra l ladoras y algunos pr i s ioneros , ' queda de-
i.iosi l aclo que en este sector e s t á n los aus-
troalemanes t a m b i é n en t e r r i t o r i o rumano . 
Para nada mencionan en el p a r t e oficial de 
R u m a n i a el sector de la D o h r u d j a , donde, 
ie el onemigo r e s i s t í a tenazmente, re-
t r o c e d í a s in cesar. ¡ D e l dicho al hecho hay 
gran t recho! 
Y a se han convencido, por lo vis to , los 
rumanos de que ¡no e s t á e l p e l i g r o hacia el 
desfiladero del V u l c a n , 7 h a n cesado d« 
atacar en ese sector. Es m á s a l Or i en t e pot 
donde viene la r i a d a . 
¿ Por d ó n d e asoma el r a y o de luz ? Se oon 
cibe que en M^J0 l08 in ic iados en los p l a ñ e 
que h a b í a n de comenzar á desarrollarse, l a 
conocedores de la ofensiva s i m u l t á n e a d 
los a l iados, s o ñ a s e n con el t r i u n f o y bas t í 
con lo inmedilato de é s t e . Ocho meses de m 
c o n t i n u o almacenar municiones , mi l lones d¡ 
hombres y u n ataque general en todos l a 
tea t ros de operaciones, factores e ran mál 
que suficientes p a r a s o ñ a r con l a v i c t o r i a . . 
E l o t o ñ o h a l legado; en los C á r p a t o s y en 
los Aipes n i e v a ; en e l N o r t e de Rus ia , € 
lodo y a i m p e d i r á operar , y a l l í donde l i 
gue r r a se manif ies ta a c t i v a , en e l f r e n t 
r umano , donde s in cesar se acumulan ele 
meutos, n o hay sino m i r a r el g rá f i co p a r í 
ver hac ia q u i é n e s t i ende sus brazos Ja v i a 
t o r i a . 
¿ Y en Grecia? . . . ¡ C a l l e n los deslengua 
dos! « E n Grecia u n Gobierno r e g u l a r h l 
pedido el concurso de las potencias proteo 
toras p a r a poder permanecer fiel á su a l i a n 
za con S e r v i a . » ( D e L e Temps de l 17 d< 
este mes.) «Y por eso, só lo po r eso, fueroi 
los aliados á S a l ó n i c a , y ú n i c a m e n t e los p a r 
t i d a r i o s de l k á i s c r y de M . Schenck n o 
« c u s a u de haber v io len tado el p a í s . » L o d i j f 
L e Temps, p u n t o redondo. L a Human ida< 
ha. a d q u i r i d o , s i n dada , el feo vicio de ch** 
parse el dedo. 
A R M A N D O G U E R R A 
(Se p roh ibe la r e p r o d u c c i ó n de esta c r ó n i e » ^ 
C u r a c i ó n r á p i d a y seg 'ura c o n « 
F E T T - F O R T , á base de plantas 
m a r i n a s . U N I C O P R E P A R A D O 
A B S O L U T A M E N T E I N O F E N . 
S I V O . Q u i n c e d í a s de tratamien. 
t a son suf ic ien tes p a r a l a p é r d i d a 
de 3 á 5 k i l o s . D e v e n t a : S e ñ o r e s 
Gayoso , P é r e z M a r t í n , M a r t í n y 
D u r á n , etc. 
L a situación de Grecia 
SERVICIO TELEGRAFICO 
M I L A N 2 
D e Atenas dicen á los p e r i ó d i c o s que ei 
posible se declare a l l í e l estado de s i t io . 
E l Gobierno provis ional ha comunicado ya 
su c o n s t i t u c i ó n á los representantes de la i 
potencias en S a l ó n i c a . 
E l c ó n s u l norteamericano ha contestado ex-
presando sus esperanza de que c o n t i n ú e n en-
t r e el Gobierno y e l Consulado las mismas 
relaciones que e x i s t í a n en t re é s t e y las au-
toridades adminis t ra t ivas anter iores . 
E l c ó n s u l de E s p a ñ a ha contestado en tér» 
minos a n á l o g o s . 
S A L O N I C A 20 
H a desembarcado o t ro cont ingente de t r e . 
pas i ta l ianas , al que l a pob lac ión ha t r ibu-
tado un e n t u s i á s t i c o rec ib imiento . 
9fe A 9 
L A C A N E A 2C 
E l cónsu l i n g l é s ha recibido insitruccionea 
de su Gobierno para reconocer a l Gobierne 
•provisional oomo Gobierno «de f ac to» . 
* * * 
A T E N A S 20 
M . Po l i t i s ha in formado a l general Sa-
r r a i l y á los c ó n s u l e s aliados de su nombra-
mien to oomo m i n i s t r o de Negocios Ex t r an j e -
ros del Gobierno de Venizelos, e l cual repi-
t e de ntievo que no puede cooperar ya coa 
e l rey . 
* * * 
O A R N A R V O N 21 (0,30 m . ) 
L a noche t r a n s c u r r i ó t r anqu i la . Toda la 
g u a r n i c i ó n c o n s e r v ó el o rden , y no hay Po-
l ic ía francesa. Los ca fés estaban llenos cl« 
reservis tas ; pero in t imidados po r las severa4 
medidas mi l i t a re s . 
E l p r imer m i n i s t r o , Lambros , l l amó á los 
secretarios de las Ligas de reservistas y lea 
p r o h i b i ó te rminantemente toda m a n i f e s t a c i ó n . 
E l je re de la P o l i c í a francesa in fo rmó á 
los editores de los per iód ioos aut iv©nize l i s ta< 
que l a censura e m p e z a i á e l d í a 2 1 , y que 
a r t í c u l o s contra l a ( ( E n t e n t e » pueden sor mo-
t ivo de la s u s p e n s i ó n de los p e r i ó d i c o s oo-
r respondientes. 
Veint ic inco oficiales y 600 soldados de La 
/ n i a r n i c i ó n de Atenaa salieron pa ra Saló-
nica. 
l a ciudad de Jan ina se ha declarado ea 
faVOr ñé los revolucionarios. 
Los C í r c u l o s palat inos parecen estar satis, 
fechos do la ent rev is ta que t u v o e l min i s t r* 
t r o b r i t á n i c o con e l R e y . 
El per iódico ( (Hst ia» manif ies ta que el G e 
bien io ha decidido dar g a r a n t í a s á los alia-
dos, prolmndo a s í la buena fe de los giriegos. 
D e n t r o de ij^oco el e j é r c i t o gr iego se reduo i r i 
a l m í n i m u m de e fec t ivo» en t i empo de paz. 
Se t r a s l a d a r á n las fuerzas griegas de T n e » 
salia. 
Se ha acordado ent re el Gobierno y el al< 
m i r a n t e f rancés que las pa t ru l las f rancesa» 
ya no recorran las calles de Atenas duranfr 
la noche. 
A. C. N. de P. 
E l Segundo Círcido de Estudios 
celebrará m reunión semanal hoy, 
á las siete de la noche, en el jalón 
d* E L D E B A T E . 
Sábado 71 de Octubre de ¡916 E L D E B Á T * M A D R I D . rAño 'VI. N á m . 7 .?^, 
O E R U S I A 
LOS ALEMANES 
ASALTAIS UNA A L T U R A 
[HACEN MAS DE DOS M I L HUSOS 
i PEISIONiEROS 
o — 
ffftg M Q S O O V I T A S A T A C A N I N F R U C T U O -
S A M E N T E 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 20 
O f i c i a l : 
F r e n t e occidental . 
E n e l pueblo do Missel ine los alemanes, 
H e s p u é s de una e m i s i ó n de gases y protegi-
idos por violento fuego de e a ñ ó n , ataeai-on 
Muestras t r inohoras , siendo rechazados. 
< A l Este del poblado de S v i n u i u k h i con-
Ü n ú a encarnizada lueha, siendo r echazado» 
jfcodos los ataque* enemigos, 
i A l N o r t e de M u r o p a t n i k l ca|pturamos ayea-
'4, u n oficial y á 25 soldados, y cogimos un 
lanzabombas. 
> E n e l pueblo de P o t u t o r y , al Sur de Eroe-
« a n y , derribamos u n aeroplano enemigo, ar-
«Kendo el aparato y siendo aprestados sus 
boupantes. 
E n D o r n a Viatra redhazaímos los repetidos 
Maques enemigos. 
E n loe C á r p a t o s hay v io l en ta tempestad 
Be nieve. 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
B O D E N I G S W U S T E R H A U S E N 20 (11 n . ) 
F r e n t e o r i en ta l . — E j é r c i t o del p r ü u i p * 
¡Leopoldo de Bav ie ra .—Ante las posiciones 
que conquistamos a l N o r t e de Sviniawka, en 
fcl Stoohod, fracasaron varios ataques rusos 
A l Sudoeste de S v s i l n i k i , en el Nara -
^owka, batallones alemanes asal taron una tm-
p o r t a n t e posic ión rusa situada' en la a l t u r » 
W reohai^aron los ataques enemigos ¡para re-
« o p e r a r l a . E n esta1 acc ión han sido hechos 
IxrMianeros 14 oficiales y 2 OñO soldados y 




P A R I S 20 
P a r t e of ic ia l de las tres de ra t a rde •. 
;; E n el t i e n t e deJ Somme. no ha habido 
l í n g u n a eqoión de i n f a n t e r í a duran te l a 
poohe. 
Proeí^fuie ac t iva la Incba de art i l lefría en 
r e g i á n de Sa i l ly y Sail láael y en el sector 
jie Be l loy -Bemy. 
E n Lo rena rechazamos f á c i l m e n t e u n gol-
e e de mano con t ra uno de nuestros peque-
Bos puestos en la r ^ j i ó n de Bezange. 
E n el resto del f ren te l a poohe tranacu-
t t i ó tranquila. 
' • • • 
' ' L O N D R E S 20 
Oficoel! 
H a llovido oopioeamente d u r a n t e t oda la 
j c a ñ a n a . 
Hemos avanaado l igeramente nuestras lí-
>eae en l a B u t t e de W a r l e n o o u r t , en cuyos 
alrededores nuestro fuego de c o n t e n c i ó n de-
j^uvo u n contraataque enemigo. 
E n el resto de l f rente no hay nada que 
«otrnunioar. 
SERVICIO RADIOTELEGRÍF"*^ 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 30 (11 n . ) 
F r e n t e occidental . — E j é r c i t o del pr incipo 
fceredero Ruppreoh t .—A pesar de la l l uv ia , 
joont inuó la a r t i l l e r í a so. hacha en las dos ort-
Uaa del Somme. Por medio de u n ataque 
Tecuperamos las t r incheras de Ranoour t 
íL Abbaye que perdimos e l d í a 18. 
Por l a noche fracasaron los ataques Ingle-
ses , al N o r t e de Oouroelette v a l Este de 
k je Sene, S e g ú n noticias p o s t o r í o r e s , emplea^ 
p o n los ingleses algunos de i»us a u t o m ó n l o s 
fchndiadoB, de los cuales han quedado d é s -
^iruídce t res , delante de nuesta'as l í n e a s , por 
M fuego de nuest ra a r t ü l e r í a . 
* • * 
\ P A M S (Tor re E i f f e l ) , 20 (11 a . ) 
E n «1 frente del Somme no hay nada que 
b e ñ a l a r , excepto la lucha acostumbrada de 
j u t i l l e r í a , que fué i far t icularmente violenta 
>n los sectores do Sa i l ly Sai l l i se l , V o r n y en 
San térro y de Ab la incou r t . 
C a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e isn e l resto - lol 
(rente. 
B A L K A ^ E S 
S E k v i a o TELéAixXnco 
S A L O N I C A 20 
Oficial: 
Comunicado servio. 
D e s p u é s de encaminado c á m b a t e , nues-
/ttifcie tropas bar lograub d e r ro tn r á loe b ú ' 
garos en la orilla i rqu ie rda del ( zema. 
E l pueblo 'le Baod. que « s t a b » pode rha -
biente for t r íun- lü . Las a l tu ras a l Nor t e del 
|raeblo, suí ooano el de Veyeso l« , han ^xiídc 
en nuestro p^der. 
I L o s búlgaros se han dispersado hnrin, el 
^ o r t o , perseguidos por nuestras topfMIA. 
Hetnoe cogido tres c a ñ o n e s , cuatro (ame-
^raUadoras y gran cantidad de ma te r ia l df 
¡gnerra, y ¡hecho g^an n ú m e r o de prisione-
9o», entre ellos algunos oficiales. 
Nuestra arti l lería ha incendiado conside-
rable material de art i l ler ía en Polek, y nues-
tros arionea han bombardeado, con é x i t o , á 
k s trqpas enomigna en retirada. 
E n el resto del frente hay oombates v io-
lentos, ooo ventajas pana nuestras armas. 
E l n ú m e r o de c a ñ o n e s cogidos desde el 14 
48 de 48, em contar los cañonee de trinobe-
• • • 
P A R I S 20 
Oficial í 
Comunicado del e j érc i to de Oriente. 
Desde el Struma hasta el Vardar, daño-
neo intermitente; en la orilla izquierda del 
C b e m a , k » servios siguen avanzando. 
A l Norte de Brod htan obtenido un brillan-
é x i t o contra los búlgaros . 
L a colina y el pueblo de Vehifsolo fueron 
iomados a l asalto por nuctros aliados, que 
derrotaron á importantes fuerdas enemigas. 
L a s pérdidas de loe bú lgaros son eleva-
Btrimae. 
Durante estas acciones los servios se apo> 
jSeranon de tres dañónos , variag ametralíla-
Aoorae y u n centenar de hombres. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
V O E N A 20 (0,60 m.) 
Frente Sudeste .—La s i tuac ión no ha oam-
Mado en Albania. 
• e • 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 20 (11 .) 
M a c e d ó n i a . — E n el á n g u l o que forma el Oer-
redhaeamoe un ataque servio. 
A l Norte de Nidae Planina y a l Suroeste 
del lago Doiran fracasaron los ataques par-
eiales del enemigo. 
DE TURQUÍA 
SERVICIO T E L E C R X n C O 
P E T R O G R A D O 20 
Frente del Oáucaso . 
A 20 verstaa al Noroeste de KaDrai, oer-
de Tahnioh, nuestros oosaoos de montaña 
ffieroo un temerario golpe de mano contra 
| H noeeto turco, a n i q u i l á n d o l e casi por oom-
aleto y aipreseaiiao algunos enemigos. 
dkz v e r s t e » «1 Suire*te de Much, cerca 
4 » M a r m k , u n puesto nuestro, rodeado por 
l l enemigo, ntanérioanuente superior, ebrió-
m oamúue hacia soe trincheras, ^ufiriende 
U N D I S C U R S O D E U R Z A I Z D E T E A T R O S 
E N L A C O R U Ñ A 
" O S O M E T E R S E A L A P R E V A R I C A C I O N 
O D I M I T I R . . 
E L M A L D E E S P A Ñ A E S T A E N L A A D M I N I S T R A C I O N 
SERVICIO TELEGRÁFICA 
L A O O R U N A 20 
E l ex min i s t ro D . A n g e l Uraá i z ha dado 
esta ta rde su anunciada conferoafia, quo en 
un pr incipia se c r e y ó que seria aiplaaada has-
t a m a ñ a n a . 
E l local del t ea t ro h a l l ú b a s o mater iahnen-
te l leno. Para :• al Sr . T J ^ á l a vinieron ex-
presa ' nj nes do V i g o , E l F e r r o l y 
San t i : ' ; > "de ^ , . tela. 
Los palcos y plateas fueron ocupados en 
su mayor parte por d is t inguidas damas. E n -
t r e ellas estaba la condesa de Pardo B a a á u 
y su h i j a Oarmon. 
E n e l escenario t e n í a n p u e « t o las represen-
taciones de la C á m a r a de Comercio, M u t u a -
l idad M e r e a n t i ^ Escuela de Comercio y otras 
entidades. 
E l c a t e d r á t i c o de la Escuela de Comeado 
Sr. M a v o Rivas hizo preisentacion de D . A n -
pvl Urzáiiz, p ronunc iando un breve y elo-
cuente discurso, que t e r m i n ó rogando al au-
d i t o r i o que prestase a t e n c i ó n porque iba á 
hablar u n e s p a ñ o l . 
r. [ J rz&z bizo uso do Ja pa labra s in 
abandonar la presidencia. A l levantarse Inu 
saludado con nun c a r i ñ o s a y larga ovac ión , j 
d e s p u é s ee s e n t ó . 
Coanienüa su discurso expresando e l mai-
cho agrado ^uo siente al ver en el ambien-
te la simjpatía que suscita su persona. 
Es ta s i m p a t í a — d i c e — s i g n i f i c a que a p r o b á i s 
m i oouuucta pasada, y semejante ajprobación 
me anima á oont inuar siendo lo mismo en lo 
f u t u r o . 
Dice que esperaba u n acto s in resonancia, 
mot ivado por la inauigiuraición del local de 
l a M u t u a l i d a d M e r c a n t i l , y mues t ra su sor-
presa a l encontrarse con u n acto de l a i m -
por tanc ia del que se celebra 
Nuevamente se hace i n t é r p r e t e de l a gra-
t i t u d que embarga su e s p í r i t u , diciendo que 
echa de menos la elocuencia, que no posee. 
Pero no la e n v i d i o — a ñ a d e — , porque la en-
v i d i a es e s t é r i l , y yo me resigno. Pido, sí , 
que la benevolencia del aud i to r io sea bastanr 
t e á supl i r l a í a l t a de elocuencia en e l ora-
dor . 
Dedica frases de elogio aíl Sr . M a y o r R i -
vas, que son acogidas con aplausos. 
Exp l i ca por q u é fué aplazada la conferen-
cia, diciendo que si se nubiera celebrado el 
d i a que en u n iprincipio se s e ñ a l ó , los obre-
n s i b htahriaii |IOÜU1U as is t i r á e l l a ; se apla-
nó , pues, por c o n s i d e r a c i ó n debida á los obre-
ros, clase desheredada que no debe verse 
desatendida. 
i o i i gue diciendo—tengo especia l í somos 
mot ivos de g r a t i t u d para los obreros c o r u ñ e -
ses, pues cuando sa l í del Gobierno rec ib í 
u n Mensaje de L a C o r u ñ a , firmado por ral-
liares de personas, obreros en su inmensa 
m a y o r í a . T a n agasajado f u i entonces— a ñ a -
de-i-j que me considero insolvente á los efec-
tos de pagar los agasajos recibidos 
A f i r m a luego que el no es una figura como 
Da to , como Ta Pardo B a z á n , como V á z q u e z 
de M e l l a , que recientemente fueron home-
najeados en L a C o r u ñ a . Dice que no es un 
p o l í t i c o favorecido con l a esporatoza del Po-
der, que no es u n p o l í t i c o que sugestiona 
á las gentes. Y recuerda la f á b u l a del asno, 
que llegaba i creerse adorado -por la gente 
sin pararse á pensar que eran unas r e l i -
quias que oondVuáo. las que m o v í a n á vene-
r a c i ó n . 
Todo homenaje á m í — « A r m a — e e «61« la 
a p r o b a c i ó n de m i oonduotu ; y todo» los po-
lí t ico» debi-eran, en a n á l o g o caso, pensar lo 
mismo para educarse en el valor del apjaur 
BO y en la honradez. 
Dice que i m p u l s ó l e á ven i r i L e C o r u ñ a , 
é m á s <íe k c o r t e s í a y del agradecimiento, 
su deseo de que nunca, como diputado por 
V i g o , se lé pudiese creer eómiplice en esas 
rivalidades que alp-uien de&culxie e j i t re V i g o 
y L a C o r u ñ a , ciudades hermanas que traba-
j a n por ideales oo : ¡ iunes ; pero que, realmen-
te , se acusan oomo c o m p a ñ e r o s quo son de 
lucha. , 
Desde que sa í í del Gobier** se han dicho 
muchas inexact i tudes oon r e l a c i ó n á m i per-
eona. Las rectüficare. 
N o me impor ta que rae l l aman Qui jo te . 
D o n Qu i jo t e , « « n q u e mol ido á palos, no 
su f r ió , porque llevaba e n su e s p í r i t u sublime 
el bálsflnio de un ideaJ ; poro y o no puedo 
ser Qui jo te n i oomipcrado oon é l . Sov pi>-
Oítíco, y .el p o l í t i c o no es oomparable a1 
Qui jo t e n ! t iene s i í u e t a pgrecida, porque la 
real idad e; diferente de la que soñó e l gen'"o 
cervant ino para su « n h l i m e personaje. 
8e dice que y o a b a n d o n é e l Gobierno por-
que sov inf lex ib le ; y esto es inexac-to. 
E l polfttao no p u « d e ser in f lex ib le ; t ienr 
que ser como u n meta l oon a leac ión que |o 
ndaip+c á diversop nso.« n'tiles. S i yo fuerr 
mora l i s ta , me a i s l a r í a . E n lo que yo difie-
r o de muchos es en grado de a l eac ión . 
fíi el oro t iene alendo t a r t o cobre que el 
precioso meta l desaparece, yo á esa a leac ión 
la l lamo oobre y no oro. 
S« ha diobo que vo sa l í d^l Gobierno por 
presiones i n t e r r ación ales; y e-to, i m á s do 
i n e x - c t o , es absurdo. T o f u i sup r imido en 
nti d i a ; las presiones internacionales son 
v obra de muchos d í a s . 
Dice que nunca j u z g ó la s i t u a c i ó n de Es-
p a ñ a ante la gue r ra . L o h a r ó a h o r a — a ñ a -
de—leyendo p á r r a f o s escritos por u n hombre 
c é l e b r e , p á r r a f o s quo y o me aprop io por ser 
m i een t i r . Dichos p á r r a f o s d icen , s i n t é t i c a -
m e n t e : 
C u l t í v e s e l a amis tad de todas las nsicio-
7i.es, s in odios, n i amistades, n i s i m p a t í a s 
de tc rn i inadas ; el amor h a b i t u a l esclaviza; 
las compUicencias t r aen la c o r r u p c i ó n ; las 
a n t i p a t í a s predisponen a l conf l i c to ; ¿p f l r 
q u é abandonar l a s i t u a c i ó n de amis tad con 
tvdus las luiciones? Conviene ser i m p a r c i a l : 
es locura, esperar favores desinteresados de 
otrnn unciones. 
Terminada l a lectura , el Sr . U r a á i z prosi-
gue d ic iendo: Estos p á r r a f o s e s t á n escritos 
por Jorge Washington en 1796, y d i r ig idos 
á los Estados Unidos, a l renunciar la pre-
sidencia d e s p u é s de ser elegido por tercera 
vez. 
Y o pienso igua l que W a s h i n g t o n , y , por 
t a n t o , no puedo merecer repulsas. 
Como causa de m i sal ida ded Gobierno sólo 
veo exacto lo que se expresa en un di lema 
pareuido al que Gambet ta ¡presentó a l pre-
sidente M a o - M a h ó n ante l a m a y o r í a par la-
menta r ia , con t ra r ia á é s t e : «O someterse, 
ó d i s c u t i r . » Y o creo—dice U r z á i z — q u e , s in 
precisar las personas, e l d i lema puesto ante 
m í fué e l s iguiente : tO someterse á la pre-
valrioaoión, ó d i m i t i r . » (Ovac ión estruendosa.) 
Dice que nada puede hablarse de Hacien-
d a ; se ha dicho todo, y todo e s t á por hacer. 
E n E s p a ñ a fa l ta a c c i ó n ; no se puede ha-
h l a r de r e c o n s t i t u c i ó n , pues en u n p o r í o d o de 
oa-urenta a ñ o s se cuentan por millones las le-
yes promulgadas. Hab la r de r e c o n s t i t u c i ó n 
es una i r o n í a . Hab la r de Hacienda eu Es-
p a ñ a es oomo colocar una cornisa en u n edi-
ficio ruinoso. 
L a Haciendiai requiere buena pol i t i ce , y 
por ende, é t i c a . L a r e o o n s t i t u c i ó n no puede 
empezar por la Hacienda porque no hay para 
ellp buena base p o l í t i c a . 
Reforzar los Ingresos no puede i lusionar 
á nad ie ; se i m p o n d r í a n mut íhos sacrifioios; 
pero si el recipiente que recoge los ingreses 
t iene agujeros, cuanto mayores sean aqué l l o s , 
m á s se a g r a n d a r á n los pun tos de escape. 
(Gran o v a c i ó n . ) 
M i e n t r a s no se-reforme l a v ida po l í t i c a , es 
p rematu ro hablar de Hacienda. 
L a Hacienda e s p a ñ o l a , comparada oon la 
d é otras nadouee, e s t á hoy en una s i tua-
c ión favorable; lo dioe la deuda. Pero s i .en 
otras naciones hay a d m i n i s t r a c i ó n que resta-
fie las heridas, y en E s p a ñ a no la hay para 
encauzar nuest ra s i t u a c i ó n , v o l v e r á á ser de 
in fe r io r idad . 
A s í , pues, debe decirse que lo que es malo 
en E s p a ñ a es la A d m i n i s t r a c i ó n , afor tunada-
mente para algunos. (Atronadores aplausos.) 
L a c u e s t i ó n apremiante es el enoareolmien-
t o de la v i d a ; la que depende de causas u n i -
versales es inev i tab le ; pero la que depende 
del p a í s , puede remediarse. Quise hacerlo yo 
en mis meses de M l n i s t c r i u , y el arancel es 
el medio de nivelar los precios. Por eso f u i 
ex t i rpado de l Gobierno, oomo d i j o un p e r i ó -
dico de M a d r i d . 
E » grave que en I f i de Febrero de 1917 eoc-
p i r e ia prorrogada ley de Subsistencias, y 
oon ella mis Peales ó r d e n e s , a ú n " i ¿ e n t e s . 
Los golj trnadoa deben ilaL.a.r la a t e n c i ó n 
del Gobierno, porque es m á s urgente de lo 
que se dice prever algo los precios. 
Urgen t id ima es la c u e s t i ó n de las Hac ien -
das locales; pero todo en E s p a ñ a oete an te 
la i m p o i t a n c i a de las relaciones entre go-
bernantes y gobernados, pues é s t a es la cau-
t a y el ei'octo do todo. Si los goboraados n o 
t ienov confianza. nad;-t puode hacerse. 
Díoeso que E&pcña e s t á enferma, y unes 
a f i rman que el mal etiiA en M a r m e o o s ; otros, 
que en el E j é r c i t o ; otiros, que en las H i ^ 
ciendas locales, etc. Pero el c á n c e r de Ta 
uac ión e^tá en la f a l t a de amor, de respeto, 
de oumpl imien to que t ienen á la Itjy ics en-
cargo dos de c u m p l i r l a ; y esto es lo que se 
l lama p r e v a r i c a c i ó n . 
E n E s p a ñ a lo mejor canal izado e? el fa-
vor i t i smo, que hace esclavo al p a í s . Pa ra 
la e d u c a c i ó n p o l í t i c a dobe tenerse en cuenta 
que lo que se l lama gr i fos no debe a l imen-
t a r á quienes los mane jan . 
Precisamente la aprob c i ó n de m i ooncTucta 
por el pueblo estr. en que yo he es'ado &, 
lado dol g r i f o y lo df\jé s in pena. 
En E ' p a ñ a , donde hay Ligas contra toew, 
debiera haber l á g a s contra la ip revar icac ión . 
é • • 
Lae d l t i m a » palabra* del Sr . TJrzriz fue-
ron acogidas con una ovacióii ú o l i r a n t e . 
E l Sr . U r z á i z fué a c o m p a ñ a d o hasta el ho-
tel en quo se hospeda por un g e n t í o i nmen-
so, que lo v i t o r e ó . 
Es ta noche, á las nueve, s e r á obsequiado 
el Sr. U n á i z con u n banquete do 300 cu-
biertos. 
M a ñ a n a , el Sr. U r z á i a m a r o h a r á á M a -
ÍI i T. en el correo. 
DE RUMANIA 
•ERVICIO TELEGRÁFICO 
B U O A P E S T 20 
Of ic ia l : 
Frentes N o r t e y Noroeste . 
E n Tulghes y en Biscap, lucha de a r t i -
l l e r í a . 
U n o de nuestros destacamentos a t r a v e s ó 
1» m o n t a ñ a y s o r p r e n d i ó á trqpae enemigas, 
a t a c á n d o l a s , á la bayoneta, d e s t r u y é n d o l e s 
12 c a ñ o n e s y matando á las cabial lorias. Se 
r e t i r a ron l l e v á n d o s e 600 prisioneros. 
U n destacamento que atacaba por GolOasoy 
(val le del Trus ) s o r p r e n d i ó al enemigo, ha-
oiendo cien pr is ioneros y cogiendo varias 
ametnallad orae. 
E n el valle de l U a u l rechazamos los ata» 
quos enemigos, y en e l del O l t u c o n t i n ú a 
€noaruiy<»dífli(mo oombate. 
E n Bracea y en Table Buozy hay ligeras 
acciones. 
E n el val le del Buzeu , lucha de a r t i l l e r í a . 
E n P r a d í c e a y en Predelus- no ha variar 
do l a s i t u a c i ó n . 
E n Predeal hemos rechazado al o t ro lado 
de l a f rontera á unas p e q u e ñ a s unidades ene-
migas que avanzaban hacia ClaOjucetul-Tau-
r u l i . 
E n el desfiladero de B r a n hemos ganado te-
r r eno hacia Dragoela-Vol i . 
U n a p e q u e ñ a columna enemiga que avan-
zó h a d a el paso de Soar ha sido detenida. 
SPRVKIO R ADIOTELECB i F i r o 
K O E N T O S W U S T E U H A U S E N 20 (11 n . ) 
E j é r c i t o del archiduque Car los .—En la par-
te S u r de los C á r p a t o s rechazamos a l enemi-
go en la pnrtn Sur de R i m i l n i . 
iCJontinrdan las hiohas en las oordillerae del 
É r e n t e de Sie"benburg«n. 
Balkanes.—Teatro de operadonee.—Ha au-
mentado k intensidad de la lucha en el fron-
«ío TVVbmdi»-
MARYAtRE 
• E n v i c i o RADIOTELEGRÁFICO 
P O L A 20 (9 m.) 
D e V iena i n fo rman oon feoha 16 del ac-
t i í a l que nuestros hidroplanos se vieron ob l i -
gados á combatir con hidroplanos franceses 
ó i ta l ianos, derr ibando dos, cayendo uno de 
ellos en el mar . 
Los nuestros regresaron t o d o » á su base. 
De fuente oficiosa se informa que ^ v i e -
nes enemigos se presentaron el d ía 17 por la 
t a rde en nuestra oosta, a r ro jando a lguna» 
bombas-. 
E l é x i t o que les <atribuye l a Aigencia Ste-
fani es falso, puesto que han sido objigadoa 
á ret i rarse, p e r s i g u i é n d o l o s nuestros avia-
dores. A l mismo t iempo, aviadores enemigos 
a r ro ja ron bombas sobre Salvore Per^ invin , 
s in causar d a ñ o s . 
* « * 
P O L D H U (Londres) 20 (11,80 n.) 
E l vapor « A l a u n i a » , de 13.000 toneladas, 
de la C o m p a ñ í a Cunard , ha sido hundido, no 
conoc i éndose sino pocos detalles. Unos Itíü 
pasajeros y el c a p i t á n y t r i p u l a c i ó n se co-
munica han sido salvados. 
Cambio de representante inglés 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
R O M A 20 
H o y ha sido recibido por el Papa, en au-
diencia de despedida, s ir Henry Horward, 
que hasta a q u í lia representado á la Gran 
B r e t a ñ a como ministro extraordinario oetroa 
del Vet ioeno. 
E n breve l l egará á P o m a el sucesor de sor 
H e n r a r d . que es eJ conde de Colis. 
E N I N F A N T A I S A B E L Y E N E S L A V A 
E n e l t ea t ro do la I n f a n t a Isabel se repre-
s e n t ó anoche l a comedia de ios hermanos 
Qu in t e ro «Los galcotosj». 
Es t renada varios a ñ o s antes de quo p u -
b l i c á s e m o s E L DEBATE, n o . hemos ten ido 
hasta el presente ocas ión de escr ibir acerca 
de la l inda p r o d u c c i ó n ; y si j u s t i p r ec i a r 
su m é r i t o l i t e r a r i o á estas a l turas no se-
r í a opor tuno , q u i z á s no lo sea (dado el ca-
r á c t e r indicador que nuestras c r ó n i c a s tea-
trales revis ten) a d v e r t i r que e(n toda la 
obra se exc i t an sent imientos nobles y p u -
ros ; so exa l t an la honradez y la v i r t u d 
cr is t ianas , y no hay d e s c r i p c i ó n ó palabra 
quo ofenda. 
Es t a l la belleza l i t e r i .ria de la fo rma en 
quo encarna el pensamiento y a c c i ó n de ((Los 
g a l e o t e s » , que no resistimos a l deseo de 
a f i rmar estimamos esta comedia obra maes-
t r a del Tea t ro e s p a ñ o l c o n t e m p o r á n e o y 
una do las m á s acabadas de sus i lus t res 
autores . 
L a i n t e r p r e t a o ' ó n que l a c o m p a ñ í a P la-
nfi^Llanos da á «Los galeotes)) nos pareoe 
m u y est imable. 
Se d i s t inguen la s e ñ o r a P lana y los se-
ñ o r e s L l a n o , S á n c h e z - B o r t y Rausel; pero 
la labor de D . E m i l i o D í a z , eto el papel de 
« P e d r i t o ) ) , y en el tercer acto especialmen-
te , sobresale do lo usual , a u n den t ro de 
lo m u y plausible . • * • 
E n el t e a t ro de Eslava, el Sr . M a r t í n e z 
S ie r ra ha « r e p u e s t o » (oigamos los conse-
jos casticistas de D . M a r i a n o de C á v i a ) su 
comedia (estrenada en e l t ea t ro de la Pr is i -
oeea), « M a m á » Es de lae obras m á s cons i . 
derables del au to r de « C a n c i ó n de o u n a » , 
pese á coincidencias en la tesis, no en el 
desarrollo, oon otros autores, s ingu la rmen-
te con Ibsen. T a m b i é n , por footutaa, ee 
l i m p i a y s in t rop iezo y de sana tenden-
c ia . 
Con el papel de la p ro tagon is ta presen-
t ó s e al p ñ b l i c o de M a d r i d la s e ñ o r a C a t a . 
l á , ac t r i z que, desde hace a ñ o s , figura en 
p r i m e r a l í n e a en t re las e s p a ñ o l a s . 
Un imos nuestro aplauso á loe que ayer 
cosechó . 
R A F A E L R O T L L A N 
S O C I E D A D 
F A L L E C I M I E N T O 
Cr i s t i anamente , como v i v i ó , ha muer to , en 
M a d r i d , el s e ñ o r D . Ce fe r ino V a h i l l o y Fe-
l i pe , cu ra pArrooo de San Pedro el Pea l , 
vu lgo de Nues t ra S e ñ o r a de la Paloma. 
E l finado era u n sacerdote oelosásimo, y se 
h a b í a captado el respeto de sus feligreses, 
que lo q u e r í a n e n t r a ñ a b l e m e n t e po r BU sa-
b i d u r í a y sus v i r t udes . 
A y e r r u ó en te r rado el c a d á v e r del s e ñ o r 
V a h i l l o , cons t i tuyendo e l f ú n e b r e acto una 
• e u t i d í s i m a m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Descanse en paz e l v i r tuoso p á r r o c o , y 
reciba su sobr ina y d e m á s f a m i l i a nues t ro 
p é s a m e m u y sincero. 
E N F E H M O S 
C o n t i n ú a enferma, de cuidado, ia s e ñ o r a 
de L ó p e z M u ñ o z , esposa del embajador de 
E s p a ñ a en P o r t u g a l y madre ded gobernador 
c i v i l de G u i p ú z c o a . 
Se ha inic iado una leve m e j o r í a en el 
estado del oonde de Oheste, m a r q u é s de la 
Pezuela. 
C A C E R I A V E L I E B R E S 
Para inaugura r el vedado m i l i t a r de Cara-
ba nchel ee h a verificado una cace r í a de l ie-
bres, á la que as is t ieron, en t re otros cazado-
res, los Sres. Sangro, O'Shea, B o t í n , Garaero, 
B e r t r á n de L i s , Cont reras y R u b í n . 
B O D A S 
E n k . iglesia par roquia l de San Marcos 
se lúa celebrado l u boda de la s e ñ o r i t a Na-
t a l i a Picazo con D . Domingo Péreoc J á u r e g u i , 
h l i o de nuestro pa r t i ca ia r í i n i g o D . Santiago 
Perea. l 
Los nuevos esposos ha marchado á Anda lu-
c í a . 
-e*- T a m b i é n han c o n t r a í d o m a t r i m o n i o la 
s e ñ o r i t a Leonor Cano O r t l z y D . J o s é G u i -
l l e r m o Jano, m a r q u é » de N ú ñ e z . 
V I A J E S 
A c o m p a ñ a d o do su d i s t i n g u i d a s e ñ o r a , ha 
regresado de L a Gran ja nuestro quer ido ami -
go D . M a n u e l de G ó m e z R o l d á n y Velo Aroe. 
H a n rpgresiado á esta co r t e : 
De San S e b a e t t á n , la marquesa de A n -
gu lo y el (•onde de E l e t a ; de B i á r r i t z , D . Joa-
q u í n Santos S u á r e z ; de O i j ó u , la s e ñ o r i t a de 
G a r c í a B a x t e r ; de Sevi l la , vd m a r q u é s de 
Torres de l a Presa ; de L a C o r u ñ a , l a mar-
quesa v iuda de l a Vega de A n z o ; de Guet-
í a r y . d o ñ a Blanca C o r t é s , v iuda de Dio^dado; 
de Peinosa, d o ñ a Carol ina Gasuso, r i n d a de 
B a M e r , y de V i g o , D . Fel ipe Rubio . 
H a marchadn á Vi l laha/ r ta l a marquesa 
r i n d a de lo« Castellone*. 
Se han t ras ladado: 
I>e F u c n t e r r a b í a á San S e b a s t i á n , l a baro-
nesa de Areyzaga ; d é Elche á Va lenc ia , ol 
m a r q u é s do Oolominas, y de Pedernales á 
SPH S e b a s t i á n , doña M a r í a de Thomas y 
U h a g ó n . . 
CÍE L A C A S A R E A L 
Con el Rey desawicharon el presidente del 
Consejo y el m i n i s t r o de ta. Guerra . 
D o n Alfonso no rec ib ió audiencias. 
L a Reina D o ñ a V i c t o r i a estuvo por l a 
m a ñ a n a vis i tando á ¡ o s Infan tes D o n Car-
ie» y Doñla Lu i j i a . 
A c o m p a ñ a b a á la Solberana, que tampoco 
m á b i o n inguna audiencia, su dama pa r t i cu-
l|ar Beñor i ta de S i lva . 
+ ~ Los Reyes Don Alfonso y D o ñ a V ic to -
r i a pasearon duran te la tarde, j u n t o s , en 
a u t o m ó v i l , por la p o b l a c i ó n . 
-O- L a I n f a n t a Doñte. Lu i sa e s t á ya resta-
blecida de su l igera i n d i s p o s i c i ó n . 
" NOTAS FINANCIERAS 
RcoaiKtaoión en ferrocarriles. 
L a C o m p a ñ í a de M a d r i d á Zaragoza y á 
Al ioan te ha recaudado, en la tercera deoena 
de Septiembre, 448.542 pesetas m á s que el 
a ñ o an te r io r , y desde 1 de Enero el aumen-
t o es de 12.688.621 pesetas. 
Lai dfel N o r t e , en La p r imera deoena de 
Ootubre, ha recaudado 88.303 p e s e t a » mas , 
y desde 1 de Enero , 18.S24.29Q peseitas t a m -
bién de m á s . 
Nueva suscr ipc ión, nuevo fracaso. 
E l jueves ú l t i m o c o m e n a ó la s u s c r i p c i ó n 
de Obligaciones del Tesoro á seis meses, oon 
i n t e r é s de 4 por 100 a n u a l ; y la cantide<l 
gusoripta en M a d r i d en dicho p r imer d ía 
ha sido de 20.46O.50O ¡pesetas , lo que 
const i tuye u n fracaso sin precedente, pues 
nadie, n i el m á s pesimista, pod ía su-
poner una e u e o r i p c i ó n 'tan ba ja ; porque 
eatisfedhos los pedidos mayores, puede 
rpl rularse que de ahora en adelante marcha-
r á á paso de t o r t u g a , e x p o n i é n d o s e el s e ñ o r 
A l b a á la segunda edic ión de las Obligacionos 
a l 3 por 100, cuya s u s c r i p c i ó n hubo de ser 
cerrada sin cubri rse . 
Conf i rman t a n poco h a l a g ü e ñ o s au api dos 
el hecho de que ayer só lo se suscribieron 
4.628.000 pesetas; es decir , u n t o t a l de 
34.088.600 pesetas, y t é n g a s e en cuenta que 
la Caja Pos ta l de Ahor ros susc r ib ió el jue-
ves 7.000.000 de pesetas v ayer uno y medio. 
No «abe duda que el capital e s t á oomo 
para que se pidan e m p r é s t i t o s . Sus motivos 
tendrá-
P O L I T I C A S 
RQMANQNES Y L A MAYORIA 
E L C O N D E C E N S U R A L A INDISCIPLINA 
D E L O S M I N I S T E R I A L E S 
C O N F E R E N C I A S C O M E N T A D A S E N E L S E N A D O 
E N L A C A M A R A P O P U L A R 
La iracundia del conde. 
Cuando se c r e í a el Gobierno seguro de ia 
aeistoucia de la m a y o i í á , se e n c o n t r ó ayer 
con que á las tres y veinte no h a b í a uume-
¡ro suficiente de diputados minis ter ia les p a r » 
celebrar s e s i ó n . 
A s í que e l conde echaba venablos en los 
¡pasillos, an te periodistas y diputados, ooni ra 
l a fa l ta de pun tua l idad d é sus amig.)r>. 
— H e decid ido—decía^—venir todos los d í a s 
pun tua lmen te , para dar e jemplo, y pienso 
orear una c o n d e c o r a c i ó n , que se t i t u l a r a cpro 
p a r t i d o » , que c o n c e d e r é á los asistentes con 
p u n t u a l i d a d . 
— ¿ Y á los que no?— le i n t e r r u m p i e r o n . 
—Pues... cuando p i d a n ser diputados y 
otros favores se les h a r á j u s t i c i a ; pero no 
gracia. ¡ Y . cuidado que las cartas que he 
enviado á los 22 que no han asist ido á las 
sesiones van fuertes 1 
Pero no se puede tolerar quo se pida u n 
ac ta y luego no ven i r a l Congreso ; sobre 
í o d o , cuando hay u n progrania. de tanta, 
trascendencia y se e s t á discutiendo. 
Tengo en la memor ia q u i é n e s asisten y 
q u i é n e s no, para cuando, den t ro de cinco o 
diez a ñ o s , tengamos que hacer otras elec-
ciones, saibor q u i é n e s merecen actas. 
Los que asistan con pun tua l i dad s e r á n en-
casillados en pr imer lugar . 
Es imperdonable que con u n a m a y o r í a de 
doscientos y pico no se pueda aprobar a l g ú n 
proyecto por fa l ta de n ú m e r o . A d e m á s , que 
estando presente la m a y o r í a nos evitaremos 
esos ataques guerr i l leros de pedi r e l n ú m e r o , 
e t c é t e r a . 
A s í que ya saben m i a c t i t u d ; y el que fa l -
t e , puede p repa ra r se ; pues incluso lo ex-
c o m u l g a r é . — 
N o h a y q u é decir á c u á n t o s y c u á n diver-
sos comentarios se pres ta ron estas palabras 
d e l oonde. 
¿ T r e s d ías de asueto? 
Algunos diputados, en v i s ta de las declara-
ciones del presidente del Consejo, se acerca-
r o n al Sr . V i l l anueva solici tando no haya 
e e s i é n el lunes, para que hubie ra t res d í a s 
de v a c a c i ó n , pues e l martes es el santo de 
Su Majes tad la Reina. 
E l Sr. V i l l anueva c o n s u l t ó oon loe jefes 
de las m i n o r í a s sobre el pa r t i cu la r , parque, 
a d e m á s , a p r o v e c h a r í a estos t res c í a s para 
a l fombrar la C á m a r a ) y a q u é l l o s accedieron. 
Pero, á ú l t i m a hora , s u r g i ó una d i f icu l tad , y 
fué que e l conde de Remanones, á cambio de 
esa conces ión , q u e r í a que se aprobara hoy el 
proyecto reformando el moncipolio de ceril las, 
que se e s t á discut iendo. A esto no a c c e d í a n 
algunos s e ñ o r e s , en t i c ellos e l Sr . L a Cierva, 
y en esto e s t á e l p l e i to . 
Imputados y estudiantes se compenetran 
bien en esto de pedir vacaciones. 
E l Banco Agrícola . 
E l m i n i s t r o de Hacienda ha reciibido u n te-
legrama de D . L u i s Chaves, propngandista 
de las Cajas Raiffesen, o o m u n i c á n d o l e que 
e s t á conforme, en general, con e l proyecto 
de l Banco A g r í c o l a , presentado á las Cor-
tes , y le ruega haga lo posible para que se 
apruebe en esta etaipa par lamentar ia . 
E l Sr . A l b a le ha contestado a-gradeciéndo-
Je su i n t e r é s y manifestando que t a l es su 
p r o p ó s i t o . Para ello so ba pueste al habla 
oon el Sr. Zulue ta . esperando que la Comi-
e ión d a r á dictamen á ú l t i m o s de este mes, 
é inmedia tamente r o r n e n ^ a r á su d i s c u s i ó n . 
E l presupuesto extraordinario. 
S o l v i ó s e á r eun i r ayer la C o m i s i ó n general 
de Prosupuestos, para dar dictamen en e l 
ex t r ao rd ina r io , y as í lo hizo, si (bien los con-
servadores manifest j i ron que se reservaban el 
derecho de presentar voto par t i cu la r á cuan-
t o estimen conveniente. 
E l pavimento de Madrid. 
E l alcalde in fo rmó ayer ante la Subcomi-
s i ó n de H a J e n d a del Congreso, sol ici tando 
que en lugar de dos mil lones quo se consig-
n a n on el presupuesto ex t raord inar io ipara 
l a p a v i m e n t a c i ó n de M a d r i d , se a m p l í e á la 
c i f ra necesaria, á fin do que puedan t e r m i n n r 
cuanto antes las obras ; porque, de 1^ r>cn-
t r a r i o , se p r o i o n g a r í a su d i n . i c i ú n ^ d e f i n i -
damente. 
L a neutralidad. 
E l d ipu tado Sr. Domingo espera e l re-
greso de T>. M e l q u í a d e s , de Lisboa, para ex-
planar una i n t e r p e l a c i ó n acerca do la neu-
t r a l i d a d , pues el Sr. Domingo desea que en 
el la in tervenga el jefe del refonuisme. 
Eftto s e r á á (primeros do Noviembre , feoba 
en que h a b r á regresado á M a d r i d D . M e l -
q u í a d e s . 
L a s cuentas de! Estado. 
Se r e u n i ó la C o m i s i ó n del Congreso encar-
gada de d i c t an rna r sobre el exnmen de cuen-
tas generales del Estado, no pudiendo adop-
t a r acuerdo alguno porque e l d iputado se-
ñ o r Seoane p l a n t e ó la c u e s t i ó n previa si-
gu ien t e : ((Que mientras algunos organismos 
del Estado no presenten las cuentas, no 
p o d r á llegarse á una conclus ión. ) ) 
A s í quedaron las oosas, y hoy v o l v e r á á 
reunirse , suiponiendo que, puestos en ese te-
rreno, es imposible l legar á un acuerdo. 
E N L A A L T A C A M A R A 
Los proyectos de Alba. 
M u y desanimados estuvieron los pasillos del 
Senado á pr imera hora de la tarde . 
L a s conversaciones gi raban en to rno de los 
proyectos económicos del Sr . A l b a , y , á j u z -
gar por lo que se dec í a y l a labor de opo-
s ic ión que se prepara, la obra del m i n i s t r o 
de Hacienda ha de tropezar, en el Senado, 
oon serias y graves dificultades para su 
aproíbación, m u y superiores á í a s que en-
cuen t ra en el Congreso. 
Algunos senadores h a r í a n no tar que los 
proyectos mencionados iban por buen camino, 
hasta ahora, en el Congreso; pero inmediata-
mente a ñ a d í a n : 
((Ya sabe el m i n i s t r o de Hacienda que el 
oombate rudo ha de l ibrarse a q u í , y el lo le 
t iene baetante contrariado.)) 
L a reparación d é templos. 
Conversaron en la A l t a C á m a r a largo r a t o 
los s e ñ o r e s Arzobispo de Zaragoza y Obispos 
de M a d r i d - A l c a l á v S e g o v í a , oon el m i n i s t r o 
de Gracia y Jus t ic ia . 
Se t r a t ó de la sol ici tud que los Prelados tie-
nen hedsa al Gobierno para que se consigne 
una cantidad en el presupuesto ex t raord inar io 
oon destino á la r e p a r a c i ó n de templos. 
Lectura de provectos. 
Los proyectos l e ídos aver ta rde en el Se-
nado por el min i s t ro de Fomento h ie ren dos : 
uno, sobre modif icación de concesiones v ta-
rifas de d r a n v í a s , y o t ro , sobre polirín de 
caminos y carreteras, rejrulando la anohurfl 
que han de tener las l lantas de carros v 
coche» . 
L a s Reformas militares. 
Sostuvieron en el salón de confe renc ia» del 
Senado una animada con ve r sac ión los senn-
dores que forman la Comisión diotaminado-
r a del proyecto de ley orgánica m i l i t a r y 
los aue nan intervenido «1 deb«.t* 
Se d i s c u t í a s i , r e t i r ado el dictamen y n j * 
« e n t a d o do nuevo oon las moiJifieaciones ¡u. 
t roducidas , h a b í a de debatirse la totalidad 
Unos afirmaban que esto era lo que (U 
bía hacerse, mient ras otros, por el oontrartó 
c r e í a n no ser ello necesario, puesto CJUH e) 
proyecto en to ta l idad ha sido ya d i m i t i d o 
y que, inspiradas en las opiniones expuesta»* 
se i n t r o d u c í a n las modificaciones. ' 
Parece ser que se a c o r d ó que se retiiasen 
las bases y en é s t a s se incluyeran las modi 
fie-aciones; y en tal forma, reanudado el debj 
te , se d i s c u t i r á sólo el a r t icu lado . 
¿ Qué ocurre ? 
A excepc ión do los Sres. Alba y Burefl j 
todos los min i s t ros , incluso el ipresidei>W 
estuvieron en el Senado. 
Hab la ron repetidas veces y con «aires df 
misterio)) los unos coa los otros, sin quo TI8 
die pudiese saber lo que t r a í a n entre manos 
Luego , los min i s t ros de Gracia y Jugt icuí 
y de la G o b e r n a c i ó n conferenciaron con ele 
mentes earacterizados de la C á m a r a . 
P reguntado el Sr . R u i z J i m é n e z , se linvití 
á decir que no o c u r r í a nada de particular 
y que en cuanto á las disensiones que algunoe 
per iód ioos dec ían ex i s t i r ent re los ministros 
c a r e c í a en absoluto de fundamento t a l su! 
pos ic ión . 
— L a paz existe en el seno del Gobierno— 
t e r m i n ó d ic iendo; y a h a n d ó n ó la Cámara 
('•• ríe <• i l i tn , - el telpo-raína oficial, de 
gobernador de Valencia , referente a l entie 
r r o del jefe de e s t a c i ó n de aqueilla capital 
y la d e t e n c i ó n del agre t íor . 
In ter rogamos á un senador minis te r ia l «de 
o p o s i c i ó m , y , sonriente, nos c o n t e s t ó : 
— S ó l o ipuedo decir que es fácil que antes 
de quince d í a s los Sres. Alba y Luque si 
encuentren ¡(algo a c a t a r r a d o s » . 
El matonismo en urci? 
SERVICIO TELECRiÍFICO 
L a Redacción dé un periódico es asaitadh, 
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Es t a ta rde se ha regis t rado en esta capital 
u n acto de matonismo que h a producido ge> 
nera l i n d i g n a c i ó n a l ser oonooido. 
U n ind iv iduo de p é s i m o s antecedentes, l ia . 
mado B e n j a m í n Garda, conocido de la Po-
l i c í a , y que el pwsado domingo promovió 
u n formidable e s c á n d a l o eu el teatro Ortiz, 
p e n e t r ó esta ta rde , A las t res y media, eu 
l a R e d a c i ó n del pa r iód ico oaíól ioo oLa Ver-
dad)). U n a vez den t ro de la sala de Redao 
c ión , sacó un r e v ó l v e r y e m p o s ó á t i ros , ha-
ciendo t res disparos seguidos. Afortunada* 
mente , los disparos no hiederon blanco, S 
B e n j a m í n pudo ser detenido. 
« « * 
Cont ra e l incaHficable hecho que m á s arribe 
relatamos protestamos e n é r g i c a m e n t e , saman-
do la nuestra á las p iotes tas que .el puebla 
sensato de M u r c i a levanta contra estos aten-
tados, cometidos por matones que, muchas 
veces, quedan impunes. 
_ Y , a l protes tar , enviamos una cordial fcii-
oitrfción á los redactores de nuestro querido 
colega « L a Verdad)), por haber salido ilesos, 
y les renovamos nuest ro c a r i ñ o y nuesüni 
a d h e s i ó n . 
Suscripción para las Escuelas 
Católicas 
U n a devota del Sagrado C o r a z ó n nos en-
t rega para lae Escuelas de China una pe-
seta. 
E n b r e v e a p a r e c e r á 
« L A N A C I Ó N » 
D I A R J 0 G R A F I C O D E L A M A Ñ A N A 
Direc to r , el Marqués de Po lav íe ja . 
Subdirector , Juan Pujol . 
Redactor-jefe, A r t u r o Alva^OZ. 
Roiiactor par lamentar io , L u i s Antón «W 
Olmat. 
R e d a ^ t o r e © : T.ui« Astrana Marín, Luis B u 
ceta {Doctor C i l i o ) , Enr ique Casal ( M i r a 
m-.r ). ! .Mieiseo J . Fo l lu , J e s ú s Gabaldófí 
•Federico GarcCa Samohíz, F.nrique Gomá, V a 
l e n t í n Gutiérrez de Miguel, J o s é M a r í a í*9 
Hoyo (Dihoy), L . López Rubio, J o s é Lebrón 
S^ütiRffn OITOIÍO, Ensebio Ortega, V i r g i l i o (fc 
la Pascua, Francisco Rubio, Felipe Sassone 
Juan Spct torno y Diego do VWaurreta. 
Oolabovsflores : Fornamlo Agul ló , Seraf ín J 
J o a q u í n Alvaroz Quintero, Jacinto Benaven 
te, Aure l i ano 02 Berueto, Salvador Canals 
Rafael Cansinos Assens, E m i l i o Carrero, Ji» 
VM Casare?, Domingo Cír'icl Venta l ló , Tomá( 
Elorrieta, L u i s Fernández Adarvín, Tosí 
F r ^ n o é s , V í r e n t e Gay. Andró? González Blan 
oo, Bernardo G . de Cándame, Jacinto Gran 
E m P í o Junoy Forunndo Pérez Bueno, Dio 
nis io P é r e z , Emi l i ano Ramírez Angel, D ieg 
6an José v Augus to Vivero. 
C o l a b o r ñ d o r m i l i t a r , García de Parede», ¡ 
colnborpd'or p r i í s t i e o . «PenagoS». 
Gerente, F é l i x Aguilera. | ^ 
L A NOVILLADA D E A T E ? 
Beneficio de Blanquito. 
A beneficio de l veterano banderillero Bian 
qu i to ce lebróse ayer tarde una becerrada « 
e l circo de la carretera de A r a g ó n . 
E l púb l i co l lenó casi media plaJ-a. ^ 
•ucoder que en estas fiestas taurinas oe 
r á c t e r benéfico se r e t r a e ; pero tengase ^ 
cuenta que los carteles que para ella^ 
componen suelen tamlb ién ser pooo a 
t i vos. . i 
E n el de aver figuraban oomo m a t a u ^ 
los banderil leros Cant implas , &a•^0"e!', 
j í a s . Posturas , Josele, A lmenuro v u u w ^ 
Todos cumplieron oomo buenos; tonos 
tearon valientes, desde m u y cerca, ? . ¿ 
en t ra ron á mata r de buen modo, pon 
una cantidad no p e q u e ñ a de valor. 
Sobresalieron unas e x c e l e n t í s i m a ^ Ter°ünU 
de S á n c h e z M e j í a s ; una faena hecha c o n , 
cho esti lo por Posturas, que cobró 
una gran U c e a d a , y las dos estocadas^ 
el pinchazx) que a l becerro que le toe ^ 
suerte dió Almendro . Para és te y P ^ " 
turas hubo ovaciones, y uno y o t ro cu 
la oreja de sus bichos. ^ - ^ « r b< 
E l beneficiado b a n d e r i l l e ó al p " ^ 
T^s hermanos Gai lo y Fo r tuna b r e # £ 
muoho y bien, bandonlleando loe bece» 
tercero, ' cuar to y qu in to . - jcí[( 
lucidontes desagradables no " u ^ - t $ j 
Fué cogido, sin c o n s e c u e n r ^ ; ^ ^ 
un paletazo en una m u ñ e c a , y 110™1' 
lastimado on una p ie rna oon u n estoque 
C A L E N D A R I O 
D E P O R T I V O 
C A R R E A S DE C A B A L L O S 
FOOT B A L L ^ C A R E K R A S 
* PEDESTRES 
o 
™,r U twxle , á las dos, d a r á n 
^ ^ j T e ^ o n o . de o t o ñ o en e l H i ^ ó -
p - ^ c p i o u « Casteii3ua, c e l e b r á n d o s e en d i -
' K - i m e x d í a el siguiente p r o g r a m a : 
P" r „ parrt ra.-—P^e""0 « C a n d i d o » ( m i l i -^ ^ c a m r a ^ ^ ^ ^ ^ 
^ • ^ u n d o . — C a b a l l o s inscri tos , MIS.—Distan-
r ^ ^ ^ r a . P r emio precoz» 2.500 
• 2 000 al pr imero, 3o0 a' segundo y 
fS 7l 'teroero.-X'abHlilos inscri tos, cinco.— 
¿ r . * ¡ . l . m metros. 
o « r r e i a . - P i emio .<abeles. , . -3.000 
« J o t a s • 2.500 al primero, 300 al segundo y 
fon al tercero.—Caballos inscr i tos , once.— 
^ ¡ t a u c i a , 1.000 metros. 
Cuarta carrera—Premio « D u c r . ^ y » ( m i x -
^ ^ 2 600 pesetas: 2.000 al p r i n i . r o , 300 a l 
•*mundó y 200 al tercero.—Caballos inscr i -
catorce. - D i s t a n c i a , 1.000 meteos, 
r ^ n u m t a carrera . — sOmnium de M a d r i d » 
V(h¿idioaip) .-50.0XJ pesetas: 40.000 a l p r i -
LMO . 5.000 a l segundo 3.000 a l tí^roero y 
gOOo' al cuarto.—Cabaluos inscri tos , v e i n t i -
d ó s — D i s t a n c i a , 2.400 metros. 
Sexta carrera.—d?remio «L i l i um» (va l las ) . 
y-2 500 pesetas: 2.000 al p r imero , 300 a l se-
vmjdo y 200 al teroero.—CabaJlos i n sc r i t o» , 
Jete.—Distancia, 2.800 metros . 
C L D E B A T H 
Sobado 21 ¿e Octuhre de l$tB 
* * * 
También t e n d r á lugar m a ñ a n a el p r imer 
rtido para el campeonato regional de olubg 
primera ca t egor í a . 
A las cuatro de la tarde «e a l i n e a r á n en 
t i campo del Afchletic los pr imeros equipo* 
¿el Racing y del Ath le t io , á los que ha oo>-
rrespondido en soierte t e s t r e n a r » el campeo-
pato. 
Los clubs de segunda c a t e g o r í a c e l e b r a r á n , 
jé su vez, los siguientes encuentros : Socie-
dad Cul tura l Depor t iva contra e l equipo de 
£an A n t ó n , á las diez de la m a ñ a n a , «n e l 
fcampo del Racing . y á la misma hora, y en 
t i terreno de la Sociedad Gimnás t i ca , , oonten-
Iderán el Un ión y el J u v e n i » . 
* * • 
La Sociedad Cu l tu ra l prepara para el m » -
Bxo día los siguen tea actos i 
A las nueve y media de l a m a ñ a n a , una 
piirrara pedestie, á t r a v é s de l oampo, con e l 
itmerario seguiente: salida de l paMoo de H o -
«aies ('¿rente á l a caile del M a r q u é s de U r -
nuiio) , continuando por l a de l í / upe r to Cha-
t i hasta la carretera de la C o r u ñ a (camino 
Interior) , atravesando campo haarta l a Gran ja 
lie Castilla la Nueva; á oon t inuacóón , campo, 
liarretera de Bellas Vis tas , ñ n e v a m e n t © cam-
po, camino del T i r o Nacional , jpaseo de l a 
Moacloa, glorieta de San _ Bemairdino, pefteo 
kie Hmperto Chapi, a l pun to de ¡partidA. E¡u 
total unos nueve k i l ó m e t r o s . 
En esta cunera puedan t o m a r pa r t e t o -
ldas las personas que lo deseen, sean ó no 
vooios, y se inscriban auteis de las diez de la 
poche del sábado . A los asociados se conoe-
deln 6 premios, consistentes, t res , en objetos 
üe u t i l idad p r á c t i c a , y t res , en medal las; y 
E los no MXÍOS .>e les a d j u d i c a r á n &ee m * 
pidlas. La inscr ipción es g r a t u i t a . 
A las diee de la m a ñ a n a , en e l campo del 
llac ing, el (pwrti lo de campeonato de eegunidia 
Ibategoría que m á s a n iba anunciamos. 
. A las siete de la tarde, i n a u g u r a c i ó n del 
)curso de oonforcu-ias escolares», que e s t a r á 
f i cargo del socio D . J o s é V i a n a R o l a ñ o , e l 
jBoal d i se r ta rá i cerca del tema « M n i ñ o en am 
ínfauicia: en la escuela. E l a r t e y el n i ñ o . » 
jfl l acto t verificará en el domici l io social, 
l í o r a t í n , 52, 1-ajo, y á é l p o d r á n concur r i r los 
JBOCÍOS y perdonas que los a c o m p a ñ e n . 
K n el iríróximo mes se c e l e b r a r á l a p r imera 
Conferencia del curso « O u l t u r a física, depor-
t t í é higiene», en el que t o m a r á n par te com-
Iwtentes técnicos en esta mater ia , a s í como 
Bn loí e-iraní d i r te y de cdeaiciaa que se 
I c a u g a r a r á n en breve. 
« * « 
Y para dar fin á la alista g r a n d e » , anun-
ÍUTUÜS l a curiosa carrera ciclopedesitre or-
I1JU¡!;Ü4M!» por la Sociedad Depor t iva Obrera. 
I Los que en ella tomen pa r t e s a l d r á n en 
fcai 'as . I'A»mr.divs j w un ciclista y u n oo-
Ptrei.tor á pie , ú las ocho y media, del k i ló-
Hi^^ro 4 de la cam-tera de la C o n i ñ a , hasta 
le' 7. donde kw iwlesitres t e n d r á n el v i r a j e ; 
¿gn iendo los de las fbici» baste, el 14. donde 
ítókpreiuit-r:ín e! regreso al pun to de salida. 
La, clapificición se h a r á i nd i r idua lmen te , 
t en los ROnipos, •por puntos, teniendo para 
Wlo en cuenta el urden de li t igada de ambo? 
iDonoursaube*. 
s sa 
l C A N A S 
auede tofiirlas bien v s in n i n g i l n peligro 
Xm Nogal ¡a, t i n t u r a garantizada como 
inofensiva. Certificado do a n á l i s i a : 
Preparada por el D r . R iv ie re , de Pa-
rts, á base de Extracto de Cortezas de 
Nuez, y especial para las señoras de 
temperamento delicado. L a s camus que-
d«n bien t e ñ i d a s á la p r imera aplica-
0,í(tt, y después con nn poco is las r a í -
oê ' ^na vez a l mes, se conserva el 
ar- Lo hay para c a s t a ñ o , o a s t a ñ o -
Mniro y negro, v quedan hermosos y 
^ t u r a l e » . En Perfumerías de Madrid v Pro-
n̂ciasaoptas. caja. Referencias: B E L T B A N , 
0- Fr«ncÍ8Co, 28, Santander* 
L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
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Ü E S D E T E N I D O S 
AS P A L M A S 
- - • » • • » » » » s » » » » » 
A ^ T O D O D E O C A S I O N 
M f * b l e n d a . 
fiK £ • A l o i t a d d e pre-as gan 
.ajas, reioift- r i a ,p i anoa p ia -
rmeablea , maqu inan de esc r ib i r 
^ a r t í c u l o s pa ra rega los . 
ría de ZuMeoni 
. ^t im;sPnRoEC!AD08. 7 . - N I A D R I D 
0ras cali en sombreros para se-
íl0,llbreros ¿ a r ^ . l 7 ° iño8- E s p e a ^ d a d en 
sacerdotes. 
Ayer debutó oti-o compañero en la 
Prensa: el redactor de. «A B C» señor 
Sáncbez Ocaüa, que, cou palabra iá-
m y elocuente, dirigió uu ruego al 
lumi&tro de Fomeuto. 
E l Sr. Domínguez Arévalo iiiisitítió 
en «sus peticiones de que se conceda una 
amiiist ía para loa dleLitoa políticos, y 
recordó el caí» irri tante de un jaimis-
ta preso, mientras «rozan (lie ilibertad 
todos loa radicales que estuvieron en 
prisión por haber intervenirlo en los 
mu^moe suceisos que aquél . 
Siguió el vSr. La Cierva, en el orden 
del día, combaitiendo el monopolio, de 
cerillas. El Sr. La Cierva eis enemigo 
del arriendo del monopolio; cree oue 
la Administración debe ¡realizar los 
servicio^ que lo integran, entreganido 
al Esrtado las cuantiosaa ganancias que 
aJiora, «e a'eparteii entre fabricantes, 
acentes, rep regentantes, intermedia-
BÜ>a, expendedores, etc., etc. Cierto qu© 
todo este conjunto de parásitois des-
aparece en el provecto; pero quedan 
eust i tu ídos por uno solo, que, acasso, 
reúna las ganancias de todo». 
Y ei «antes dieron mal resultado los 
arriendos "nareíales, peor será concer-
tar un solo arriendo. 
A estos arrendatarios los llama el 
Sr. Alba proveedlores del Estado-•• Es 
claro que c: la naturaleza de las co-
sas dependiera del nombre con que se 
la» designara, etsa cuest ión—y otras 
¡muchas—se resolverían llana y facilí-
«unamente ; pero l lámense proveedones 
ó arrendatarios ^ V- aludidas feliííe»s 
rqortaLes que tensan en «m® manos la 
efe<7tmdaa y provechos del manopoljo, 
lo cierto es que «líos recogerán mn-
gües beneficios que el Estado pierde. 
En realidaid, los Sres, La Cierva y 
Alba han repetáidb en este debate los 
puntots de vista que mantuvieron ya 
en la discusión de otros proyectos. 
Aunque el ministro, de Hacienda alar-
dease ayer de optimista, es indudable 
que juzga al Estado español, á la Ad-
ministración española, incapaces de... 
todo; y de ahí que quiera poner en 
manos de tercera persona servicios pú-
blicos que el Estado poidln'a y debería 
atender. Tal fué al criterio que sostu-
vo en eJ debate sobre arriendo de las 
nuoiae de Almadén, y que ayer repi t ió. 
E l Sr. Cierva entiende que no eis 
lícito á un Gobierno, ná á un minio-
tro, proaLamar la incapacidad del Po-
der público y de sus órganos . ¿ Que 
aaoleoen d« vicios y {Defectos unos 
y otros? Pues en vez d© sancionarlos 
con la tolerancia y de arraigarlos más 
y más , considerándolos ootsa irreme-
diable, lo que importa, lo que es de-
ber ineludible del gobernante, es oom-
batirlos, atajarlos y raerlos-
Y—ya lo advert ía, con razón «obra-
da, el ex ministro conservador—esos 
male® de la Administración pública no 
detsapaireoen con la aparición de esois 
arrendatarios y taigentes: lo que ocu-
rre es que unos y otros se aprovecha-
rán de las negligencias..., y otraa co-
sas peores, /de la Adminis t rac ión. 
Muv interesantes fueron también 
otras críticas del Sr. L a Cierva con-
tra el proyecto en l i t i g io , aun acep-
tando el punto de vista del arriendo. 
De ellas se defendió el Sr. Alba con 
regulair .fortuna. 
* * * 
Ouedó ayer retirado en la A l t a Cá-
mara el fdlijctamen sobre Reformas mi -
litares; se dijo—del dicho a l hecho... 
—que volverá modificado. Antes de es-
to, el Sr. Sánchez die Toca pronunció 
un buen dicurso, contundentte y enér-
gico. Cree el ex presidente del Senado 
que es muy de temer falte el crédito 
necesario para reelizar las reformas 
que el ministro proyecta; y es claro 
qne, para hacer esto, podían los libe-
rales haiber aplazado en asalto a l Po-
der en los días precisamente en que 
el partido conservador defendía, desde 
aquél , otras reformas militares. 
Le contestó el ministro de l a Gue-
rra, á su modo, y no hubo más . 
C O N G R E S O 
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Se abre l a ses ión á las t res y doce. 
E n el banco azul , el min i s t ro de Fomento. 
Ruegos y preguntas. 
E l S r . D O M I N G O pregunte lal ministro de 
Gracia y J u s t i d a en q u é estado se halla el 
aumario incoado para ex ig i r las responsabi-
l i d á d e e á que hubiere lugar á unos m é d i c o s 
de Albacete por a b u s o » cometidos en e l ejer-
cicio de su cargo a l reconocer á los mozos 
de 1914. Este sumario , que c o m e n z ó á ins-
t r u i r s e en t iempo de los oonserradoree, que-
d ó e s í ^ c i o n a d o a l subir a l Poder los libera-
les. Es ta d e t e n c i ó n se a t r ibuye á influencias 
interpuestas por el jefe del (partido l ibera l 
de Albacete . 
Itenuncda varia* ilegalidades cometidas por 
Ja De legac ión de Hacienda de H u e l v a , y 
omauific-sta al m i n i s t r o de la Guerra que no 
e¿ exacto se (Mctílgiase i n i n g ú n ofidai por 
los eucesos de Gerona. 
E l min i s t ro de F O M E N T O manifiesta que 
" e l estacionJaniiento del sumario de Albaof te 
Bo ixuede deberse á la subida del Gobierno 
l iberal al Poden-: ello s e r á u n ^ s imple ooinci-
deucia, y pide a l Sr. Domingo qne, si las t i e -
ne presente pruebas do la* denuncias for-
anúlfldhs sobre la De legac ión de Hacienda 
onubeuse, á fin de fac i l i t a r al Gobierno su 
kb.'M de hacer jus t i c i a . 
Uacon sendos ruegos los Sres. S A N C H E Z 
O C A Ñ A v G I N E R D E LOS OUOS, y el se-
ftor G A R C I A G U I J A E i R O vuelve á ocupar-
ce del asunto del es tbbledmiento de la Es-
cuela de C e r á m i c a dte Manises ( á que s© re-
ftrió «i S r . Sánchez O c a ñ a ) , y hace constar 
que él nunca se opuso a l establecimiento de 
dicha Escuela, y que lo que desea ©s que la 
e n s e ñ a n z a soa verdaderamente p r i o t i c a 
E l Sr. D O M I N G U E Z A H E V A L O so ocuipa 
del ¡proyecto d'e A m n i s t í a , ip.idiendo que se 
ext ienda no sólo á del i tos de impron t a y pro-
p j a n i í ' n t e po l í t i cos , sino á los cometidos por 
causas po l í t -cas y sociales. 
E n un p r o y e c t o — a ñ a d e — q u e se inspi ra en 
p r o p ó s i t o s generoso*, no es posible equipa-
r a r los delitos cometidos por m ó v i l e s bastar-
dos con los de aquellos que de l inquieron i n -
finidos por laipasionaraientos po l í t i cos . 
Se ocuipa del caso Pagos y los sucesos de 
G r a n o l l é r s , poniendo de relieve que los ra-
dicales e s t á n en l ibe r t ad , y ú n i c a m e n t e con-
t i n ú a preso el j oven tradicionali-sxa. 
A l m i n i s t r o de I n s t m c d ó n p ú b l i c a suplida 
t r a i g a á la C á m a r a los expedientes de ta 
c o n s t i t u c i ó n de los t r ibunales de oposicaon de 
L e g i s l a d ó n comparada, de k . Univo- idad 
Cen t r a l , y de P te to log ía q u i r ú r g i c a , de ia de 
Granada . * 
Tos Sres. M E N D E Z V I G O , J A J s S A N A , 
M O R E R A S y E S P I N hacen vario» ruegos. 
E i arrendamiento de l a fabricación y venta 
de ceri l las . 
( N o hay n i n g ú n s e ñ o r de l a Oomimónj n i 
ee encuentra en C á m a r a led m i n i s t r o de 
Hacienda. E l Sr. L a Cierva esjpera, de pie 
y en si lencio, , oM-oa de cinco m i n u t o é . ) 
E l Sr . L A C I E R V A c o n t i n ú a su discurso. 
Sostiene que oon e l proyecto v a n á desha-
cerse las f áb r i ca s que e l Estado e x p r o p i ó , 
en o i ianto e l con t r a t i s t a d i g a : pa ra t raba-
j a r me bas tan cua t ro . 
Aplaude qne se imp lan t e la f a b r i c a d ó n 
de las ceri l las de madera . 
Señíala que en el d i c t amen se dice que los 
auriendos de l a f a b r i c a c i ó n y venta s e r á n 
tino solo, lo cual no se d e d a en e l proyecto. 
C o n el proyecto se sustrae de l a i ndus -
t r i a pr ivada la f a b r i c a c i ó n de encendedo-
res m e t á l i c o s . 
No se opone á que estos enoendedtaree 
#ean gravados con mayor impuesto . 
A n a l i z a y censura lo qne establece el p ro -
yecto para la, c o n t r a t a c i ó n de las cajas y 
envases para las cer i l las , que es u n nuevo 
O b s t á c u l o p a r a el f ab r i can te de las mismas. 
T e r m i n a d i d e n d o : S i aprobamos el pro-
yecto t a l como viene, firmamos en blámeo 
u n a a u t o r i z a c i ó n pa ra que e l m i n i s t r o haga 
lo que qu ie ra . 
E l m i n i s t r o de H A C I E N D A dioe que el 
p royec to ( fue ra de lo del a r r i endo de la 
venta) ee una r e p r o d u c c i ó n del que hizo e l 
conde de Buga l l a 1. 
L a ley de 1910 era u n a «au to r izac ión a l 
m i n i s t r o mucho m á s .amplia que la que aho-
r a se p ido . 
Hace h i s to r i a del func ionamien to de l a 
J u n t a encargada de es tud ia r l a nueva re -
g l a m e n t a d ó n , y d ice qne l l eva t res a ñ o s 
sin reuni rse , habiendo cobrado por dietas, 
en 1912, m á s de 43.000 pesetas. 
Se declara incor reg ib lemente o p t i m i s t a , y 
a ñ a d e : 
« M u y ma l deben sa l i r l e las cosas al S r . L a 
Cie rva cuando t a n pesimista se m u e s t r a . » 
E l monopol io sigue en poder de l Estado. 
Loa fabricantes oe ceri l las no van á ser 
arrendatar icsi , s ino proveedores del E s t a -
do, pa ra que é s t e lleve á oabo la ven ta . 
Se deda ra p a r t i d a r i o de u n solo, contrato 
p a r a la f a b r i c a c i ó n y ven ta . 
Expone que nunca puede ser t a n caro u n 
solo gestor como lo son y lo s e g u i r í a n sien-
do los cuarenta y nueve agentes. 
No se nombran agentes á los empleados 
de Hac ienda , porque para ser agente se ne-
cesita fianza, y muy cuantiosa. 
E n 1916 no se h a n recaudado m á s que 
15.000 pesetas po r los encendedores, cuando 
eJ p r i m e r a ñ o se recaudaron 300.000 pe-
setas. E l g r a n enemigo de las cer i l las son 
los encendedores, y por eso h i y que acudi r 
á ellos en busca de compensadon. 
Por los anundos en las cajas y envases 
hay quien da ya 500.000 pesetas. 
U n incidente. 
A l t e r m i n a r el S r . A L B A su contesta-
c i ó n , dice que el Sr . L a Cierva ha cometido 
una l igereza al deci r ayer que si d m i n i s -
tro de Hac ienda no hablara, no h a b r í a n 
bajado y subido las acciones de l a Tabaca-
l e ra y el Banco de E s p a ñ a . 
E l Sr . L A C I E R V A p r e g u n t a si el s e ñ o r 
A l b a no leyó en la C á m a r a sus proyectos y 
c o n f e r e n c i ó lueco con los Consejos del B a n -
co y l a Tab .cadera, l legando á una t r a n s i -
g e n d a . 
E l Sr. A L B A dice que esto y a no es lo 
que d i j o el 8 r . L a Cie rva ayer, y a ñ a d e que 
« f a l t a miserablemente á l : i v e r d a d » quien 
r i g a que él h a b l ó , n i con sus í n t i m o s annigos, 
de sus proyectos. 
E l Sr . L A C I E R V A insis te en d e d r que 
el m i n i s t r o , ó d e b i ó habar callado ó, de ha-
b l a r , no deb ió haber t r ans ig ido , a d v i r t i e n -
do que la c o n v e r s a c i ó n fué con los Consejos 
c i tados. 
E t Sr. A L B A le da las gracias . 
O t r a ve2 la f a b r i c a d ó n de caril las. 
Rect if ica el Sr . L A C I E R V A , ins is t iendo 
©n sus anteriores puntos de v i s t a , apor tan-
do nuevos e x t e n s í s i r i i ¡ s datos. 
E l Sr. A L B A rec t i f ica brevemente . 
E l Sr . O R D 0 5 Í E Z consume el segundo 
t u m o en contra de la t o t a l i d a d . 
No es p a r t i d a r i o del monopol io adminis -
t r a d o por el Estado, encargando á u n a ter-
cera persona la d i r e c d ó n , y lo es, en cam-
bio , del a r r iendo . Cree que só lo t en iendo 
vocac ión de m á r t i r ó do bandido p o d r í a 
aceptarse t a l encargo del Estado. 
Ezjplaoa el porqué son lo conservadores 
pa r t i da r io s de n i i con t r a to para la f a b r i -
c a c i ó n y o t ro pavn la venta , pues con ello 
creen que el p ú b l i c o t e n d r á mejores ceri l las . 
I>a r ev i s ión dol con t ra to , t a n f á c i l m e n t e 
como le establece el proyecto, no le parece 
acepta hlo. 
: t nifiesta que el no h a b e m r disent ido ol 
proyecto del conde de B u g a l l a l (antes, de 
S u á r e z I n c l á n ) f ué debido á la g u e r r a eu-
ropea, que con su p lan teamien to d ió luga r 
á la e l e v a d ó n del precio de las mater ias 
que e n t r a n en la compos i c ión de las ceri l las . 
Se levanta la ses ión á las nueve menos 
c inco. 
S E N A D O 
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A las cuatro menos dnoo minu tos se abra 
la s e s i ó n , presidiendo e l s e ñ o r m a r q u é s de 
Alhucemas. 
Escasa a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r ibunas . 
E n el banco azu l , el m i n i s t r o de la Gober-
n a c i ó n . 
Aprobada el acta de l a s e s i ó n anter ior , se 
da cuenta del fa l lec imiento de los serradores 
s e ñ o r b a r ó n de M o n t e p a l a d o y D . J o s é Ro-
mero Seijas. 
E l s e ñ o r P R E S I D E N T E p r o n u n d a unas 
breves frases l e x p r e s a n d ó e l sent imiento de 
l a Cámai la por el fa l lecimiento de dicho© se-
ñ o r e s , a s o c i á n d o s e a l dolor de la familia y 
hadondo votos p o r e l eterno descamso da 
sus almas. 
E l s e ñ o r m i n i í r t r o de l a G O B E R N A C I O N 
se adhiere, en nombre del Gobierno, á Ips 
palabras del s e ñ o r presktente, as í como e l 
Sr . R E N G I F O . 
R u e g M y preguntas . 
E l S r . E C H E V A R R I A reproduce una en-
mienda (qwe p r e s e n t ó a l proyecto de Ferroca-
r r i les secundarios, que se refiere a l m a t e r i a l 
m ó v i l . 
Los s e ñ o r e s m a r q u é s de B A R Z A N A L L A -
N A v m a r q u ó s de P O R T A G O formulan rue-
gos; d Sr. G A R C I A M O L I N A S explica su 
a c t u a o í ó n en l a s u p r i m i d a J u n t a de Repre-
s ión de la M e n d i c i d a d ; elogia la olbra de u n 
s e ñ o r c a n ó n i g o de la Catedra l de Madrid1, 
que con su solo m o d e s t í s i m o haber costea e l 
a lqu i le r de u n h o t e ü t e , donde alberga 40 
mendigos. 
( E n t r a n en la C á m a r a el presidente de l 
Consejo y e l m i n i s t r o de k , Guerra . ) 
Contesta á todos los ruegos .el m i n i s t r o do 
Sa G o b e r n a d ó m . 
E l Sr . m k i i e t r o D E F O M E N T O , de uni-
forme, subo á la t r i b u n a y da l ec tura 6 va* 
rios proyectos de ley. 
E l Sr . T O R M O f o r m u l a varios ruegos, en-
t r e ellos uno rolaoUmad'o oon «1 hecho s e ñ a -
lado por unta r ev i s t a de que exis ten c á t e -
dras en las que aun no ha emipezadc el curso. 
E l hecho es d s r t o , y olbedeoe á l a supre-
s ión de 96 de las SOS a u x i l i a r í a s de E s p a ñ a . ' 
H Sr . V A L L E S P U J A L S anunc ia u n a 
I n t e r p e l a c i ó n aohre la c u e s t i ó n fe r roviar ia , 
O R D E N D i E L D I A . 
C o n t i n ú a la d i s c u s i ó n del proyecto de ley 
Orgánica m i l i t a r . 
E l s e ñ o r comió del S H R R A L L O rect if ica, 
rogando a l m i n i s t r o de la Guerra que no 
sup r imía los batallones de cazadorM, sino 
que los u t i l i c e con el nombre de cazadorea 
de m o n t a ñ a . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de l a G U E R R A conté»-
ta , expresando l a e x t r a ñ e e a con que siem-
{•re ha considerado que no se u t i l i c e n esas ropas pa ra d i r t o s servicios espedales, como 
era d'e esperar de l a selección que preside 
en su c o n s ü t u d o n . V e r á si puede fcooedor á 
:1o pedido por el Sr . E d h a g ü e . 
EF Sr. M A E S T R E rect if ica. Hace una oom-
p a r a c i ó n en t r e la ¡p rqparc iona l idad de jefes y 
ofidaíles de los E j ó r d t o s B u l g a r i a , I t a -
]i|a y A u s t r i a y l a ostalblocida en e l d ic ta -
m e n , deduciendo la c o n c l u s i ó n de que debe 
aumentarse e l n ú m e r o de jefes y oficiales. 
Se mues t r a enemigo de que subsista e l 
acuerdo de los Cuerpos especiales^ de no acep-
tar el ascenso por m é r i t o s de guerra , por-
que se supr ime el mayor e s t í m u l o . Es te 
pcuerdo obedece á desconfianza en la j u s t i -
cia del a l to mando. 
Abogada p o r que, m á s que otras armas, se 
provea E s p a ñ a de las defensivas, para evi-
tyvr que pueda o c u r r i r lo que ahora sucede 
á o t r a n a d ó n m e d i t e r r á n e a . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de la G U E R R A le con. 
tes ta . Dada nues t ra o r g a n i z a c i ó n , t a n d i s t i n -
t a de la de loe E j é r d t o s dtfedos, a u n sobraln 
oficiales en E s i p a ñ a . 
Respecto á las ioadustrias mi l i t a r e s , tene-
mos las f á b r i c a s perfectamente montadas, y 
es Vamentable que exis t iendo muchas de las 
[primeras mater ias en E s p a ñ a , por estar en 
mamos do par t iculares no las obtenga el Es-
tado con f a c i l i d a d ; t a l ocurre con el ex-
plosivo que ahora necesitamos para las m i -
nas submarinas. Cuan to á defensas, segui-
mos el cbmino in ic iado por el Gobierno an-
t e r i o r . 
E l Sr . G A R A Y rect i f ica , ins is t iendo en 
las ideas expuestas en su discurso sobre re-
f o r m a de l a e n s e ñ a n z a en las Academias 
m i l i t a r e s . 
E l m i n i s t r o de la G U E R R A se mues t ra 
conforme con l a o r i e n t a c i ó n expuesta. 
E l Sr . S A N C H E Z D i ; T O C A intorvietne. 
Hace h i s to r ia de su g e s t i ó n en d M i n i s t e -
r i o de .Mar ina , deshecha po r su sucesor. 
H a b l a de la necesidad que se s e n t í a de la 
c r e a c i ó n de la J u n t a de Defensa Nac iona l , 
y espresa su s a t i s f a c c i ó n porque, a l fin, con 
todo el p res t ig io do la expresada J u n t a , 
l lega á d i s c u t i r l e una ley o r g á n i c a m i l i t a r . 
Precipi tac iones de asaJto—dice — que 
sentisteis los l iberales entorpecieron la 
obra m e r i t í s i m a del Sr. E c h a g ü e ; pero, de 
todos ¡nodos, fe l iz culpa , porque hemos l le-
gado á este momento. 
(É l m a r q u é s de P I L A R E S . ) 
A p l a u d e la o r i e n t a c i ó n de l m i n i s t r o en 
cuanto á la f o i m a c i ó n de u n e j é r c i t o cuyo 
cont ingente no baje de 200.000 hombres. 
Asegura que j a m á s ha habido u n amblen , 
te de o p i n i ó n t a n p rop ic io ooano el ac tua l 
á conceder todo lo que sea p redso pa ra la 
defensa del p a í s . 
Por eso fué t a n sensible ese momento de 
flaqueza del m i n i s t r o , d i d e n d o que ee iba 
á r e t i r a r d d ic tamen. 
^Es que hemos qu i t ado algo esencialP Su 
s e ñ o r í a debe mantener este d i c t amen , y si 
quiere sacarlo,, lo s a c a r á . 
E l m i n i s t r o de l a G U E R R A : N a t o r a l -
mente . 
E l Sr. S A N C H E Z D E T O C A est ima que, 
n e c e s i t á n d o s e pa ra el desarrol lo de las re -
formas mi l i t a r e s 1.094 mil lones y medio, de-
b í a consignarse el c r é d i t o en alguna p a r t e ; 
y ahora, con ooas ión d d presupuesto «x_ 
t r a o r d ü n a r i o , en 41 d e b í a verse re f le jada 
l a í m p o r t a n d a de este s e r v i d o . 
Pero d m i n i s t r o no lo ha entendido a s í , 
y p ide en diez a ñ o s 872 millonee. No llega 
á la te rcera pa r te . ¿ Y lo d e m á s P ¿ N o s va-
mos á resignar , es t imando la c ap i t a l i m p o r -
t anc i a de l a r e c r g a J n i z a d á n dcT E j é r d t o , 
á que luego falte d c r é d i t o neoeeario? 
M e j o r que r e t i r a r ©i un momento este 
dic tamen es desist ir , en l a o t r a C á m a r a , 
de la malhadada m p r e v t ó ó n d d pfecuptiea-
t o e x t r a o r d i n a r i o . 
T e r m i n a p regun tando a l m i n i s t r o c u á n d o 
se siente m á s satisfecho, s i cuando a c t ú a da 
'ponente de la J u n t a de Defensa, al propcu 
n.er este proyecto, ó s iguiendo p r á c t i c a s an-
t iguas , que o ó n d d e r a v i tandas , a l conten, 
tarse con las sobras de nn r e p a r t á n i o n t o 
de c r é d i t o s . 
E l m i n i s t r o do la G U E R R A le contesta. 
Asegura que no se ha podido hacer cá lcu-
l o a lguno fijo porque hasta que e l p rovec to 
se apruebe, como las C á m a r a s son s e b e r a » 
ñ a s y pueden modif icar lo sensiblemente, so« 
r í a i r a l e r ro r . 
Por eso no figura consignado el c r é d i t o 
preciso en n i n g u n a pa r t e , porque los 1.004 
mil lones n o p o d í a n i r a l presupuesto e x . 
t r a o r d i n a r i o ; pero 'a d f r a de 872 guarda 
r e l a c i ó n con d proyooto 3e r e fo rma . 
Tengo, en nombre del Gobierno—dios t 
que p ro tes tar de lo dicho por el S r . S á n -
chez de Toca sobre d asalto a l Poder. E s o 
sabe su Beñoría que no es d e r t o . 
E l Sr. S A N C H E Z D E T O C A i | S i f u é 
de brecha y á l a luz del d i a l 
E l m i n i s t r o de la G U E R R A i E m p e ñ a r s e 
en la d i s c u s i ó n de l a rebaja de edades, y 
estar de ten ida por olio la obra l eg is la t iva , 
©s, indudablemente , deseo de marcharse ; yS 
l o creo as í f i rmemente , y no es lo tniamo 
recoger el Poder que asal tar lo . 
E l Sr . S A L V A D O R f D . A m ó s ) , em nom-
bre de ht C o m i s i ó n , p ide á la Presidencia 
que, al t e r m i n a r la d i s c u s i ó n de l a totalidad, 
#o « r v a suspender l a del diotamem, p a r a 
modif icar lo en ol sent ido expresado por los 
representantes de las m i n o r í a s . 
E l Sr . S A N C H E Z D E TOCA rect i f ica ; se 
muest ra conforme con la p e t i c i ó n del s e ñ o r 
Salvador . Tndste en sus a rgumentos sobre 
la necesidad de consignar, desde luego, el 
c r é d i t o preciso pa ra este proyecto ; porque 
d no, ó sobra el proyecto 6 sobra la p a r t e 
de Guerra en el presupuesto e x t r a o r d i n a -
r i o . 
T a m b i é n r e c t i f i c a brevemente el m i n i s t r o 
do la G U E R R A . 
E l Rr. G A R R T G A habla pa ra alnsiones. 
Dice que l a m i n o r í a r e g i á n a l i s t a desea u n 
e j é r c i t o como el suizo, qne no se puede de-
c i r que es de miTidas . 
Asegura que el pesimismo de esa m i n o r í a 
se basa no en la mala ca l idad del r e b a ñ o , 
d n o en la de los pastoree. 
Se suspende l a d i s c u s i ó n y se levanta la 
ses ión á los ocho menos cua r to . 
A D E M A C R A A L J E F f i 
R I S T A D E B A R C E L O N A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
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E l j d e p rov inc ia l de los mauris tas , s e ñ d 
Tra-val, ha rocibiuo una car ta de D . A n t o m í 
M a u r a , en la que é s t e le dice que espera qu< 
t ó d e e sus auictos d a r á n nuevas, pruebas <¡U 
sn celo para que no prevalezcan los ag rav io l 
que se t r a t e n de i n f e r i r á los sen t imien to l 
c a t ó l i c o s . 
E l alcalde de Badalona ha c o m u n i c a d í 
ai gobernad oí' que en las f á b r i c a s de v i d r i a 
enupicaa á fa l ta r sosa. S i no l lega á tieamia 
tal mate r ia , t e n d r á n que cerrarse estas fár 
bricas. 
* * • 
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Y a son siete los v*pores detenidos en e&tí 
puer to , procedentes de l a A r g e n t i n a , oon de»" 
t i n o en su M a y o r í a á ipuer to» ingeses v ooi 
cargamento de oereales. Todas la» tripulado 
nes e s t á n insubordinadas. 
Los t r i p u l a n t e s dicen que convinieron cot 
las casas armadoras dos srueldos: uno, part 
navegar en t r e puertos nacionales neutrales 
y o t ro , mucho mayor , para los viajas entrt 
puertos de n a d ó n o s beligerantes, po r ser m a 
yores los riesgos. 
A l o r a los capitanes se niegan á oumpi? 
los oonvenios. 
* * * V A L E N C I A 20 
E s t a madrugada oe presaptó a l Juagado s 
obrero ferroviario E n r i q u e Lluoh, dsclat*n 
dose au to r d d cr imen en quo fué r i o t i m » « 
jefe do e s t a d ó n S r . Ordax. 
E n el correo de Madrid ha Regado el abo 
gado do la C o m p a ñ í a d d Norte S r . L a d e 
dra , quien ce tóbró una entrevi arta oon el | M 
sidente de la Audiencia. . , - » , 
H a ddo nombrado juez « p e d a l « misnu 
que instruye las diTiceúaciiar. 
Enriquf Lluoh h a b í a sido aioaMa m «• 
T a b o l s a 
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N ú m e r o 2 . 6 6 5 . 
M o y ú t i l para i * r á p i d a c l a s i f i c a c i ó n de car tas ó documen tos . S i r v e t a m b i é n de ca rpe ta 
p a r a tener el as i U cades los asuntos pendien tes que no puedan a r c h i v a r s e d e f i n i t i v a m e n t e . 
Be s i rve con las I n t r a s d e l a l f abe to como i n d i c a el g r a b a d o , y t a m b i é n eon los d í a s de l mes 
p a r a c l a s i f i c a c i ó n c r o n ó l ó g i o a de veDc imien tos ( fac tu ras , l e t r a * , e tc ) . Pu^ d imens iones son 
de 2rJ per 33 c e u t í m e r r o s . y el lomo es ex t ens ib l e hanta ?0 c e n t í m e t r o s T o d o él e s t á s ó l i d a -
mente construido. P r e c i o : 1 0 P e s e t a » . — E S P E C I A L I D A I » I > E L A C A S A 
L . A S I N P A l U A C I O S . - ~ P r e c i a d o * , 2 3 . — M a d i d 
Jaime Ruiz . M a d r i d , Arenal. 22, y Go-
ya , 4 ; Bilbao. Correo, 6 : Santaudor, plaza 
AdnpTia. 1. Instalaciones, aparatos y material 
e léctrico. 
V i n o R i n e d o 
C U R A D E B I L I D A D . R A Q U I T I S M O , C L O -
R O S I S , I N A P E T E N C I A , E T 0 . 
^ • • • • • • • ^ • • • • • 4 » e » » » 
N O T I C I A S 
Visi tan la ExposiawSn de cuadros importan-
tes que acaba dé inaugurarse en £a callo 
de Peligros, 7, y Jardineta, 40. 
N F i i R I I ^ I I N Í l Chon'0- L a recomenda 
II l U li II U ' I I I I I mes á nerviosos , a n é m i -
cos y n e u r a s t é n i c o s . E n todas las f a r m a -
cias , á pesetas 8,50 el frasco. 
en todos los buenos E s -
. t a b l e c i m i e n t o s y Res-
t a u r a n t s los exqu i s i t o s V inos de M o r i i e s , de 
L ó p e z de l a M a n z a n a r a , 
El r. p.- sr Sf.-fi eran capitán ai 
Por los detalles del tocador ae deduce k 
elegancia. 
Pida siempre los jabones, esencias, cremas, 
colonias, etc., que en todos precios fabrica 
la Perfumería Floral ia. 
a? 
E l establecimiento que se alumbra oon ar-
cos desconoce su verdadero i n t e r é s , pues de 
l o con t r a r i o h a b r í a ya ins ta lado la l á m p a r a 
<(Nitraí) A . B . Q. 
G jr H de » 
E » dtfereBtM « S r i a s . . t . . - . ^ . » ^ " ^ 
teto F . <U 24.000 
I M * i » 
6.600 a » 
4.000 a » 
2.000 > * 
1.000 % » 
B B y H ^ d e M y W -
Ea dlfesente» •eria»..^ 
4 l / t AMORUZAÍUA 
6«cW E . d» 25.000 
12.300 a » 
5.000 s » 
2.500 s » 
501 v « » 
C a difertrntaa asr i sa» . . **»»»"»* 
i o/0 MaornzAfiU 
de 50.008 ff*as* 
ds 25.000 a » 
da 12.500 > B 
de 5.000 a a 
ds 2.500 a • 
do 500 a a 
E B diferente» aerisai..*. 
MUQACIONU DSJL TKSORO M 
1.a DX JUUO DI 1915 
MI 4.50 0/0 4 dss 4 s a . 
Betie A . Dúnasica 1 á 37.790. da 
500 peeetM . r .^* v<««. 
gerie B, súmoro» I í 45.000. da 
5.000 psaaOsi ..«* o. •»..•»«>»« 
A* 4.75 % 4 drios s»os. 
Serle A . aámeros 1 4 99.131, da 
500 peeeUa ^ . . . . ^ . ^ . . . . ^ 
Berie B, número» 1 á 40.557. ds 
5.000 peeetM.... 
OBUGACJONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
Serie A , de 500 pesetas 
£ei B, de 5.000 tíem . . . . . . 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
5d6 ptas. aúmt . 1 4 433.700 4 0/0 
100 ptM. a ú n » , i á 4.300 4 0/0 
600 pta*. núma. I 4 31.000 5 0/0 
OBUCACIONES 
F . C . de VadMdoiid á A r i » 5 0/0 
B. E . del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Cbaisbsri 5 0/f 
B. G . Azucaroea EapaS* 4 0/0... 
Ü a t f B Alcoholera Eapafeis 5 0/ff 
ACCIOMM 
Baaco de Eapals .•.̂ oMnwuoaa 
kVna Hiapeno-Atoericaao...... 
fdem Hipotecario ¿e Eai»«ds. . . . . 
rden de Ca* iBa 
Idem Etpaftol de Cródkto..^ 
Idem Centatl Mejicano 
Idem Español P i ó da is P U i a 
Compafiía Axrervdt.* de Tabacos. 
B. G . Azucarera Eapafia. Prfto . 
Idem On)io*ri«e . . . » 
Idem Abo» H o n m de Bilbao 
Idem Doro Fdguers. *VM£I 
Unión Aicobolera Eapaftols.. 
Idem Reemcra Eapeáola , 
Idem Españole de Explosfal 
F . C . de M. Z- A . . . . . . . . 
F . C . del Norte... 
AYUNTAMIENTO OS MADMD 
cmpréetito I860.......,,OJMU 
• Jem por tewÜHu , 
lacea exproptacioaee l a t s a k » . . , . , 
i óem id . Eiuaxiche * . . « . . « . , , . 
Idem Deudas y Obras •. 
Emprés t i to 19:4 '*"* 
Canal de IsabelII . ' I** 
Cédulas Ensanche 1915.. " 
Sidra t c i c ü 
Preferida por cuantos la oonootn. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos H o r n o s ^ . . . . ^ . ^ ^ 
lU>sineras 
Kxpiosáíos r ^ ^ . — — Z 
Industr ia, y Comercio.. . '. 
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p a s t i l l a s B O L I V A R 
P E C T O R A L E S 
Calman rápidamente la Tos. Son insustituibles por sus virtudes 
curativas en las enfermedades de las vías respiratorias: Catarros 
Bronquitis, Laringitis, Ronquera, etc. 
O e v e n t a e n t o d a s l a s P a r m a o i a 
i 
ábadó 21 'de Octubre de. 1916 E L D E B A T M A D R I D . Año VI , Afum. 1 ,S0) 
M I N I S T E R I O S 
UNA C O N F E R E N C I A 
E N FOMENTO 
E L DIA E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
P A E A T R A T A R D E L A CRISIS 
O B R E R A 
L A C U E S T I O N D E L A L I S T A S N E G R A S 
£ N L A P R E E S r E N C I A 
El Clero r u r a l . 
Ayer mafiama v is i t i l jc>fe <lol Qtfbpemu) 
ffina Couii iñón do r e p r ó a o n t a n t e s ou Coxtod 
p o r A r a g ó n , pre.si(ii(ia. por loe Prelados de 
S/Ladrid, Zaragoza, Scgoviu y C a n a r i c » , for-
m u l a n d o an te él lan siguiontw* potlcioncis: 
/ q u ^ se oousignen c-antildadas en ol prcfeu-
jpuesto del Clero, para c o m ^ g u i r : 
P r i m e r o . Que ::o haya en los parrooos 
T á r a l e s siieldus tnonores do m i l pesetea 
anuales. 
Segundo. Que se puedan conceder j ub i i a -
. t í o n e s á los ipairooos 4110, por i n u t i l i d a d <y 
p o r vejez, no puedan prestar sus servicios. 
Tercetro. Que sft i-eparen los templos. 
E l presidente c o n t e s t ó que estaba coufer-
itte con sus | p e t ¡ u o ¡ ; e s ; pero h a b í a de tener 
« n cuenta la s i t u a c i ó n de l Pre tupues to . 
• A ñ a d i ó e l condle que los <x>misionh.des ha-. 
4)ían estado muy obsnedidos. 
Ronnaroncs, vacilante. 
E s t a era la s i t u a c i ó n del conde, cuando 
^ y e r m a ñ a n a ro" ib ió á loe p o r i o d i t i e . 
Y a s í se not^Lta en el c i e r t a defyorienta-
« i ó n . cuando dec ía : 
— N o hay nada, s e ñ o r e s ; nada , nada. 
H e despachado con el Rey . 
Como eJ 24 es el santo do la Reina , no s é 
a i h a b r á se -iom s tle Cortes, á pesar de ser 
fiesta oficial . 
Hfebrá que t r a t a r l o en el Par lamento. 
Jorque hay quien quiere que haya sesione-asta los domingos para aprobar los pro 
Rectos... 
i ' — S i algunos dec í an que e l lunes se harija 
• Ou p u e n t e — r e p l i c ó u n (reportero—para vaca-
ciones de tres d í a» . 
1 — Y a no hay m á s ipueute que el de To-
C N G O B E R N A C I O N 
Ayer al mediodía . 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n no pudo re-
j i b i r á los periodistas, por haber marchado 
a l M i n i s t e r i o de Fomento , donde se oclebra-
iba una J u n t a pa.ra t r a t a r de resolver la c r i -
• i s obrera . 
A s i s t í a n á eilfc, a d e m á s del Sr . Ru iz J i -
méne-j; , los s e ñ o r e s min i s t ros de Fomento , 
alcaide de M a d r i d , d i rec tor general do Obuu 
p ú b l i o a s é ingeniero je fe de la provincia . 
E l siPiinr subsecnvtario de G o b e r n a c i ó n , 
a l facilii larnos esta no t ic ia , se ocupó t a m b i é n 
de la estafa cometida ayer en la A d m i n i s -
t r a c i ó n Cent ra l de Correos. 
L a m e n t ó que u n malheohor hayfi sabido 
aprovecharse de la forzosa confianza que r e i -
n a en t re los funcionarios de Correos, inev i -
:italble dadía l a rapidez con que t ienen que 
¡ rea l izarse los servicios. 
E N F O M E N T O 
1 Con el m i n i s t r o de Fomento es tuvieron 
conferenciando el jueves largo rati> el de Go-
r i e r n a c i ó n , el a lea kkwpre s i de : i te , el goberna-
d o r y los directores de Obras púb l i ca s y de 
¿ e g u r i d a d , para ocuparse de ia crisis o b r o m . 
R e c i b i ó luego el Sr. Casset á los peno-
l i s t a s , d ic iéndo les el obje to de la r e u n i ó n , 
h a b i é n d o s e aowdadb en el la qua, en vista 
íde lo que le comunican d i s t in tá i s J e f a t i i r a í - , 
ipodrá darse t raba jo , en obras por adniinis-
•itración, en las provincias de Sevil la , Cas-i 
/ t e l l ó n , Cuenca, I x ) g r o ñ o , J a é n y Crud|ad 
•¡Real, hasta unos 1.500 obreros. 
.'. « S e han a i p u n t a d o — d e c í a el Sr. Gasset— 
( « n o s 2.000: pero como se resisten á salir d« 
f iMadrid alegando el que t ienen fami l ia , ei 
¡ E s t a d o los p a g a r á e l via-je a l p u n t o en que 
' rad)qnen las obra* no só lo á ellos, sino á las 
tfamilias, siempre que ésifv no sea m u y nu-
«nero&a. 
1 E l alcalde h a b l a r á con los trabajadores 
«•ara exponerles estos p r o p ó s i t o s . 
T E l G u o i e r n o — t e r m i n ó el min i s t ro—no pue-
"de hacer m á s en Sayos1 de los necesitados. 
«La c t ioot ión le preocupa hondamente, y hoy 
^por hoy colocaremos á esoiv 1.500 obreros.D 
L a s « l i s tas negras» . 
E l m a r q u é s de Cortina. , contestando á los 
Cargos que u n p e i i ó d i o o le hace por Ija pu-
Jblic: ciún de las (distas negraan, d i jo á los 
.representantes de i a Prensa que ern-uentra 
f in jus t i f ica des los ataques de qr.e se le hace 
Ob je to . 
« T o d a s las n-oiones las publica":; y no se 
)%rata. a d e m á s , de n i n g ú n secreto d i p l c m á -
/tóco. Yo creo que es conveniente que las l is-
tltais l leguen á conocimiento del ipúblico, por 
\m lias casas en ellas comprendidas desean 
( formular iieclamaciones.)) 
UNA SESION DE TT S A TORA 
o 
L A U R O I N A R I A D E A Y E R 
~ o -
La C o r p o r a c i ó n inunic ipa! ce lebró ayer sa-
s ion, que p r e s i d i ó e l alcalde. 
Aprobada el acta de la an ter ior , d id i e 
Otianta, ent re otaos apuntos del deqpoohfli de I 
oficio, de una Real orden do Fomento , apro- ! 
bando las condiciones >.!e un f e r roca rn l me-
t ropo l i t ano , secundario, de M a d r i d , s in ga-
r a n t í a . 
A (propuesta del alcalde, y d e s p u é s de a l -
gunas observaciones ihedhais por e l Sr . N o -
guera para el asunto, pasa su estudio á l a 
Ooímisiáa correspondiente. 
(?o aprueba seguidamente una moc ión de l a 
A l c a l d í a para que se a r b i t r e n 9.375 pesetas, 
pa ra la c o n í r o n t a c i c n del prpyecto del ferro-
c a r r i l d i recto de M a d r i d á Valenoia. 
Dentro del orden del d í a a c o r d ó s e conce-
der la excedencia á un oficial coar to de Con-
t ab i l i dad , as í como loe ascensos para, cubr i r 
l a vacanto y una p í a : » de oficial tercero 
de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Sin d i scus ión se aprueba la conoesión de 
unos bonos de c r é d i t o y otros d i c t á m e n e s . 
Sobre la a p r o b a c i ó n de dos presupuesTo^, 
impor tan tes 73.776 pesetas, con destino á l a 
i n s t a l a c i ó n de aceras de cemento en el paseo 
de 1» F l o r i d a , discuten los Sres. Noguera 
y Ccrr.ua, in te rv in iendo o l Sr . Crespo. 
F n vo t ac ión nomina l se aprueban, por 19 
votos contra cinco. 
Quedan sobre l a mesa var\os d i c t á m e n e s , 
y se aprueba uno autor izando l a conoes ión 
do 11.000 pesetas para cons t ru i r u n s i fón 
que d é paso á las aguas del Canal i l lo . en e l 
paseo do Ronda . 
A las doce l e v a n t ó s e l a s e s i ó n , para que 
| el alcalde ipudiera d i r i g i r s e a l M i n i s t e r i o de 
Fomento , dondo lo esperabaa el Sr. Gasset 
nara hablar de la crisis obrera. 
Academias y Sociedades 
Real Academia de Jurisprudencia 
y Leg i s lac ión . 
L a m a t r í c u l a p a r a las e n s e ñ a n z a s d e l 
I n s t i t u t o D i p l o m á t i c o y Consular y Cen t ro 
de Estudios M a r r o q u í e s ha quedado ab ie r ta 
desde el d í a 16 del co r r i en t e mes, en l a 
S e c r e t a r í a de esta Rea l C o r p o r a c i ó n , todos 
los d í a s h á b i l e s , de once á u n a de l a m a ñ a -
na y de cinco á siete de l a t a rde , hasta l a 
p r i m e r a decena del p r ó x i m o mes de N o v i e m . 
bre. 
Salón permanente del Círculo de Beiias Artes . 
E n l a p l a n t a baja de l Palace H o t e l 
i naugu ra r a el C í r c u l o de Bellas Ar t e s , en 
Tos p r imeros d í a s de Nov iembre p r ó x i m o , 
un S a l ó n de P i n t u r a , Escu l t u r a , A r q u i t e c -
t u r a , Grabado y F o t o g r a f í a . 
A este S a l ó n p o d r á n env ia r sus obras t o . 
dos les a r t i s t as e s p a ñ o l e s y ex t ran jeros , 
sean ó no socios del C í r c u l o . ' 
Las condiciones p o r la cuales ha de regirse 
este S a l ó n e s t á u , á la d i s p o s i c i ó n de quien 
desee conocerlas, en la s e c r e t a r í a del C í r c u -
lo de Bellas Ar t e s . 
Cámara Oficial de la Propiedad Urbana. 
Esta C o r p o r a c i ó n ha acudido á la i n f o r -
m a c i ó n ab ie r ta po r la C o m i s i ó n de Presu-
puestos de l Congreso, dando por escr i to su 
parecer acerca del p royec to del m i n i s t r o de 
Hac ienda modif icando var ios t r i b u t o s en la 
p a r t e que afectan á la p rop iedad u rbana . 
x». 
F I R M A DEL REY 
f 
N E S T A D O 
Comunidad israelita. 
E l a l to comisario de E s p a ñ a en Mjarrue-
HBos comunica al m i n i s t r o de Estado que, ha-
«ibiendose reorganizado l a Comunidad israel i-
•ftía de T e t u á n , su nueva J u n t a d i rec t iva , pre-
la id ida por el g ran rabino; le v is i tó para pa-
l^tentizarle la a d h e s i ó n á E s \ p a ñ a de aquellos 
IwaolitaB. 
E l g r a n rabino se e x p r e s ó a s í : 
« E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : Venimos con el ú n i -
fao deseo de presentar á V . E . nuestros h u -
^tnild* s resi/. tos. A l mismo t iempo nos per-
« n i t i m o s pedir , oonfiando en la h i d a l g u í a de 
^Vuestra i f i i f . t re persona, vuestro valioso cuan 
^neoc-slario ajioyo, el cual nos s e r v i r á de a l ien 
)to pa ra proseguir lao mejoras que nos hemos 
,« ) rop"es to i n t r o d u c i r en esta comunidad. Lor? 
(Jiebreos de T e t n á u somos descendientes de 
f « n t ¡ g u o s españoic í j , y todos, sin e x c e p c i ó n , 
jiestamos dispuestos á poner nuestro mavor 
v*fán en despertar en e l c o r a z ó n de nuestros 
í co r r e l i g iomar io s el amor y l a g r a t i t u d á nues-
, t r a an t igua y amada p a t r i a , como t a m b i é n 
é nuest ro a r a a d ó , noble ó i lus t ro Rey Su 
¡Ma je s t ad D e n Al fonso XTTT (q. D . g*.), á 
cuyo servicio .ponemos incondicionlalmente 
¡iodo nues t ro celo, a c t i v i d a d y e n e r g í a . » 
E l a l to oomi&ario de E s p a ñ a eu M a r r u e -
,Oos c o n t e s t ó ado^uadaJuente, agrad v i e n d o 
,los t é r m i n o s de respeto y c a r i ñ o que prooe-
dton y ofreció nuest ro incondicional apoyo á 
l a im^portante comunidad i s rae l iu i t e t ú a n í . 
D E G U E R R A 
Nombramientos y dostinc^. 
S u p e r n u m e r a r i o . — C o n t i n ú a en esta s i t ú a 
t i ó n , en l a q u i n t a r e g i ó n , el cajpitón de I n -
genieros T>. C é s a r Sami M u ñ o z . 
' M a t r i m o n i o . — Se concede Real licencia 
Em i contraerlo a l o a p i t á n d - I n g e n i ó l o s don uis Fer re r V i l n r ó . 
Profesoit ido. — 8c dentina a l Colegio de 
Ifaotta C r i s t i n a al c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
••Angol I / ó p e z - G u e r r e r o y M i r a n d a . 
' Se anuncia c o a c u r í o para proveer dos v<a-
eentos de c a p i t ó n profesor y o t r a de ayu-
dante profesor en la Academia do Ingenie-
fOP. 
R e t i r o . — P a t ^ esta cor te , a l oficial p r i -
mero de In tendencia ( E . R . ) ü . Baldomoro 
(Alvares. 
Su Majes tad el Rey ha firmado las siguien-1 
tes di í posiciones: 
T>E G U E R R A . — D i s p o n i e n d o que e l tenien-
te general ü . L u i s Pando y S á n c h e z cese en 
el cargo de d i rec tor de l a C r í a Caballar y 
K ementa y pase á la ¿ .'cción de Rocerva, por 
haber cumpl ido la edad reglamentar ia . 
I d e m quo e l general de d iv i s i ón D . Vicen-
te Mlarquina y K i n d e l á n cese en el ca igo 
de subinspector de las t ropas de la sexta re-
g ión y pase á ia Secc ión de Reserva, á so-
l i c i t u d prqpia . 
Nombrando subinsipeotor de la/si t rocas de 
la sexta r e g i ó n a l general de d iv i s ión don 
Carlos Salas y M a r z a l , que se lud ia de cuar-
t e l . 
Promoviendo a l empleo de general de d i -
v i s ión al general de br igada D . Carlos Pren-
dergast y Rober t , m a r q u é s de Prado Alegi-e. 
Naaibranuo general de la p r imera briga-
da de Ja segunda d i v i s i ó n (Badajoz) a! ge-
nera l de br igada D . (Ricardo Stanz y N ú ñ e z , 
que 60 hal la de cuar te l . 
I d e m gobernador m i l i t a r de San Soba* 
t i á n y 'provinciía de G u i p ú a c c a a l general 
de brigada ü . J o s é C o n t a ñ o 
Disponiendo que e l i n t e rven to r de E j é r -
c i t o , con dest ino en la cua r t a r e g i ó n , don 
L u i s S á n c h e z y ( R o d n g i í e z , (paso á s i t u a c i ó n 
de reserva, á so l ic i tud propia , fundada en 
el m a l esfiado de su sa lud. 
Promoviendo a l empleo de in t e rven to r di-
E j é r c i t o a l i n t e r v e n t o r de d i s t r i t o D . D a v i d 
M a r t í n y Ramos-. 
Concediendo l a (gran cruz blanca del Mé-
r i t o M i l i t a r al general de br idada D . F r a n 
cisco F e r n á n d l e z Llanos . 
I d e m la gran cruz de San Hermenegi ldo 
á los cont raa lmirantes de la Armada oon 
J u b o P é r e z y Perexia y D . J o a q u í n G u t i é -
r rez de Rubalcava y V i l l a r . 
Dest inando á los coroneles de I n f a n t e r í a 
D . M i g u e l Fresneda M e n j i b a r y D . Evar i s -
to M e j í a de Polanoo y C á r d e n a s á mjandai 
el ¡pegnnento de la Re ina , n ú m e r o 2, y de 
Menorca, n ú m e r o 70, respectivamente. 
Idem al coronel de Carabineros D . J o s é 
Sena1>re S o l v ^ y al t en ien te coronel del mis-
mo Cuerpo D . J o s é All>ertos G o n z á l e z á 
manca r l a 14.a S u b i n s p e o c i ó n (Figueras) \ 
la Ccmandancia de Estepona, respectiva-
mente . 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O l i A L Y CULTOS 
o 
D I A 2 1 . — S A B A D O 
Sauta Crsula y c o m p a ñ e r a s , v í r g e n e s v I 
m á r t i r e s j San H i l a r i ó n , abad ; San M a r c ó . | 
m o n j e ; San As te r io , p r e s b í t e r o y m á r t i r , y | 
Eláñfa C i l i n a . 
L a M i s a y Oficio d iv ino son de Santa M a - ' 
ría on S á b a d o , con r i t o simple y color blanco. • 
A d o r a c i ó n NootuíYia . — San Francisco de i 
A s í s . V i g i l i a general en San F e r m í n de los j 
Navar ros . 
Ccrtie de María . — Nues t r a S e ñ o r a de la ! 
Buena Dicha, en las Comendadoras, de San- \ 
t?a;zr) ó en San A n t o u i o de la F lo r ida . 
Santa iglesia C a t e d r a l . — A las nueve y • 
media , Misa ou ol a l t a r del P u r í s i m o Cora- ¡ 
zón d-5 M a r í a . 
Religiosas Carmelitas de Santa Ana (To-
rriju.-;) (Cuarenta H o r a s ) . — A las ocho, E x -
po-dcii'm do S. D . M . ; á las diez. Misa ma-
yor , ¡p red icando e l Sr . Sanz do D i e g o ; por 
la tanate, á las cuatro y mediia, c o n t i n ú a la 
Novena á Santa Teresa d é J e s ú s , predican- i 
do el mismo s e ñ o r ; B e n d i c i ó n y Reserva. 
Cra td r io del O l i v a r . — C o n t i n ú a el E je rc ic io 
do los Quincx? S á b a d o s á la S a n t í s i m a V i r g e n . ' 
A las siete. M i s a de Coanutí ión general .—Em-
pieza la Novena del Rosario. Por la m a ñ a n a , 
todoa los d í a s , á lías siete5 y á las doce, du -
r a n t e la Misa , se rezaran el Santo Rosaru^ 
e l E jerc ic io del mes y la N o v e n a ; á las d i e í 
M i s a solemne, con E x p o s i c i ó n de D . M , v 
Rese rva ; por la t laide, á las cuir-o y media 
i E x p o s i c i ó n de S D . M . } E s t a f e n , Rosar io , 
| L e t a n í a cantada, Ejercic io del mes y serm-ju; 
: d e s p u é s s e g u i r á n la Novena, Metetes , Re-
i serva y solemne Saive * 1- V i r g e n . Los ser-
; mones, á cargo del M . Rdo . P. F r a y A i b no 
; G. l i t i g a d a , U . P, 
i R e l i g b í p s Merccdarias G ó n g o r a s — C o n t i -
i n ú a n los Siete S á b a d o s en honor de la V i r -
j gen de las Mercedes y los S á b a d o s E u c a r í s -
| t icos . A las siete y media. M i s a cantada; por 
¡ l a tarde , á las cinco, E x p o s i c i ó n de Su D i v i n a 
M í a j e s t a d , Ejerc ic io E u c a r í s t i c o , d i r i g ido por 
i e l s e ñ o r rector , y Reserva. 
I Parroquia de la Ccncepcidn.—A las ocho, 
i M i s a de C o m u n i ó n para la C o n g r e g a c i ó n de 
i las H i j a s de M a r í a del A m o r Hermoso. 
Parroquia de San Marcos . — A las ocho, 
\ M i s a en honor de la S a n t í s i m a V i r g e n , y 
j E je rc ic io de l a F e l i c i t a c i ó n Sabat ina. 
Pariaquia do San A n d r é s . — A las nueve, 
i M i s a cantada, en e l a l t a r de la V i r g e n del 
j Ca rmen . 
Parroquia de Santa Cruz A las diez. M i s a 
| de «Requ ie ra» pru- los d i funtos de l a A r c h i -
I c o f r a d í a de N u e s t i a S e ñ o r a del P i la r . 
| Santuario de! ü o r a r ó n da M ^ r í a . — C o n t i n ú a 
j la Novena á su T i t u l a r . A las ooho. M i s a y 
E je / e i c io ; por la t a rde , á las cinco y media , 
Noven?., predicando e l P . E c h e v a r r í a . 
Religiosas Descalzas Reales.—Fiesta á San-
t a Ur su l a . A las diei . . M i s a mayor . 
Parroquia de San Ildefonso.—A las cua t ro 
y media de la tarde . J u n t a d'e celadoras del 
Apostolado de la O r a c i ó n . 
Parroquia de Santa B á r b a r a . — C o n t i n ú a l a 
Novena á Santa Teresa. Par la tarde, á las 
cinco y media, E x n o s i c i ó n de S. D . M . , N o -
vena, predicando e l P . Gabr ie l de J e s ú s ; Ben-
dic ión y Reserva. 
ígle?*a cTs M)iría Auxil iadora.—Por la t a r -
de, á las cinco. E x p o s i c i ó n de S. D . M . , Ro-
sario. B e n d i c i ó n y Salve. 
!?'esia de San Fermín de los N a v a r r o s — 
A las cinco y media de l a tarde c o n t i n ú a el 
E je rc ic io de Saín Francisco; á las diez de la 
noche, solemne V i g i l i a general de la Adora-
ción N o c t u r n a . 
Parroquia cte Pan M i ü á n — P o r la ta rde , á 
las seis, c o n t i n ú a l a Novena á San Judas 
Tadeo. predicando D . Domioiano Gracia. 
* * * 
C o n t i n ú a n las Novenas anunciadlas. 
Para la Ipieria de Nuestra Señora 
de los Angeles. 
L a Infanta, Isabel ha recibido nuevamente 
en audiencia a l Sr. S á n c h e z Capuchino, en-
•freo-ándole 50 pesetas para las obras de la 
iglesia de Nues t ra S e ñ o r a de los Angeles. 
Academia de Bellas Arres 
y Ciencias Históricas de Toledo 
Los Sres. Francos R o d r í g u e z . B lay y 
D . R a m ó n Pu l ido , en nombre de la Acade-
mia de Bellas A r t e s y Ciencias H i s t ó r i c a s 
de Toledo, han v is i tado a i m i n i s t r o de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a para en t regar le el t í t u l o 
do miembro de honor de dicha CorT,or:u :ón 
é interesar lo pa ra el p r o n t o t raslado del 
Museo p rov inc i a l a l a n t i g u o edificio del 
H o s p i t a l de Santa C r u z . 
E l Sr. B u r e l l , agradeciendo la d i s t i n c i ó n 
que se le h a c í a , expuso á los comisionados 
que ya estaba d i c t ada l a Real orden para 
que él Museo se instalase en Santa Cruz , y 
que estaba dispuesto á p roco-a r toda suerte 
de facil idades pa ra de j a r cumpl ido o i 
acuerdo. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
T 
E s c u e l a M o d e r n a de L e n g u a s V i v a s j 
E ' X T i r X > A . I > J k . B I T i © o o 
PiECiíMS. 12. i U L n . 3 ( m í a por Gamo) 
LEI 1101 WSÍIICHTERFEIOE 
P r o f e s o r e s c o m p e t e n t í s i m o s n a t u r a l e s do l a n a c i ó n c u y o I d i o m a e n s e S a i 
Francés, inglés, alemán, Italiano, español. 
M E T O D O A L . Q E 
P R E C I O S MODICOS 
Glasea p a r t f o u t a r e s - a b o n o s . C l a s e s d i a r i a s y a l t e r n a s g e n e r a l e s . 
F U N E B R E S 
lámparas para ceraenUrios 
todas clases v precioi ^ 
UTENSILIOS DE COCINA J 
feteras, therraos baratoi * 
Antigua CA.SA MARIN i ^ , 
ta de Herradores, 12 (csnn'J^ 






Vainilla en barra. 
[fnst KalMatí i 
Universidad, 15 
B A R C E L O N A 
En la Escuela Naval Militar 
E x á m e n e s do ingreso. 
Ttespnés do aprobar los ejercicios de F r a n -
ots y pmct lco de A r i t n u í t i c a , ob tuv ie ron la 
s iguiente cal i f icar ión on el t e ó r i c o de esta ma-
í o r i a los s e ñ o r e s que á oon tmuac i -ón so ex-
presan : 
N ú m o r o 52 .—D. L i l i s R o d r í g i M » , 1'2. 
— 02.—J). Romifr io Bord ia , 3'2. 
— 63 .—D. L u i s G. do ü b a e t a , 6 '4. 
— G5.—D. T o m á s A l v a r g o n z á l e z , S'O. 
— GC.—D. A n t o n i o Qm'ñoneí?, 2 '4 , 
— 67 .—D. Francisco Casas, 4,2. 
— f ) ^ — D _ Ricardo B e m í o , 5'6. 
— 70 .—D. Arfcuro Souto, S'G. 
72 .—D. M i - r u o l Z a r a x ú a , 6 '0. 
Aprobaron ol t e ó r i c o de T i i g o n o m o t r í a los 
s e ñ o r e s s iguientes : 
N ú m e r o 26 .—D. M a n u e l Espinosa, 4 '6 . 
— Í Í8 .—D. R a m ó n R o d r í g u e z . r 4 . 
— 2v ) . -T ) . J u a n A . Gara t , S'O. 
. _ • 8fi.—1>. Carlos NnA-arro, 8'0. 
— 35 .—D. A n t o n i o Oliag, CM, 
S o c i e d a d g e n e r a l 
D E 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA - DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25,000,000 de pesetas 
R á b v i o a e e n 
V I Z C A Y A (Znazo, Lschana. Elorrieta y Qaturribay). OVIEDO (La Manjor»), 
MADRID, S E V I L L A (El Empalme), C A R T A G E N A , B A R C E L O N A (Bad&lona), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A e l d M y p r o d a e f o s q n i m l e o a u 
Superfosfatos de ca l . L Ql icer inaa . 
S u p c r f o s í a t o s de huesos. T A c i d o n í t r i c o 
Sulfato de a m o n í a c o . f A c i d o suIWrico anh id ro . 
Sulfato de sosa. f A c i d o c l o r h í d r i c o . 
Íafflt y p r i m e r a s m a t e r i a s p a r a t o d a o í a s e d e BlUe e r a l t l v o s f a d e e a a d o s a t o d o s l o s t o r r e a o s 
L . s b o r © t o r l o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t n l t a y e o m p l e t o d e l o s t o r r e a o s 
y d e t e r m i n a e l o n d e l o s m e j o r e s a i b o n o s 
M A D R I D , ¥ I L L A N U I S V A , N Ú M . 1 1 
Servicio agronómico K c ^ M ? ^ 
AVISO IMPORTANTE: Plóase á la Sociedad la Guia práctica para sacar las muestraf 
de las tierra", á fin de que se pueda determinar cuál es el abono conveniente. 
Los pedidos dsberán dirigirse i MADRID, Y I L L M I M A , 11,6 al domicilio social. 
O i r e c c i c n ¿ e t a g r & f i c a a « E I Í J Í 1 / © 
» » • » 
Acreditados ta l leres del escultor 
V I C E N T E T E f l * 
I m á g e n e s , a l ta res y t o d a clase de carpinter ía re 
l i g i o s a . A c t i v i d a d demos t r ada en los m ú l t i p l e s en» 
cargos, debido a l numeroso ó i n s t r u i d o personal. 
PARA L A C O R R E S P O N D E N C I A , 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C U 
C U P O D E I N S T R U C C I O N ^ 
y ?oldados de cuota. Escuela militar autorizada oficialmente. (Ĵ  
íegio San Isidoro. INFANTAS, 31. Madrid. Matrícula de seis á ocha 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QüIflTIfl ROIZ DE GÁÜIIA 
V I T O R I A 
V e n t a en Madrid: SATURNINO G A R C I A 
San Bernardino, 1 8 . ( O o n S i t e r f a ) . 
m 
P R I N O E i S A . — A las nueve y tres cuartos.. 
Mar iane la y Sangre gorda. 
E S P A Ñ O L . — A las diez (precios popula-
res ) , Cab j -úa que t i r a a i monte . . . 
C O M E D I A . — A . las seis, E l m í s t i c o . — A k 
diez y cuar to . T i e r r a baja. 
I N F A N T A I S A B E L — A las seis y cua r l 
(especial), Los galeotes.—A las diez y cuar 
to (popu la r ) , Los galeotes. 
P R I N C I P E A L F O N S O ; — A las seis (pu 
p u l a r ) , Rosas de o t o ñ o . — A las diez, F r a n 
H: l i t i s (p r imera r e j p r e s e n t a c i ó n ) . 
E S L A V A . — A las seis y inedia, E l re ino 
de Dios ( tres actos) . — A las diez y cuar to . 
M a m á (tres actos) . 
.APOLO. — A las seis y cuar to (doblo;, 
M a n i x a (dos ac tos ) .—A las nueve y t.-.-? 
cuartos (senci l la ) , Eva , ó L a n i ñ a de l a ta 
bi-ica.—A Jas once (doble) , E l asombro de-
Damaspo (dos ac tos) . 
C O M I C O — A las seis y media, Gente me-
nuda (dos ac tos) .—A las diez y media. Idea l 
Recuelo (reestreno) y E l pLlluelo de P a r í s 
(dos actos) . 
Z A R Z U E L A . — A las seis y media, L a ale-
p-i-p Diana.—A las diez y cuar to . La juer -
KOecitá (Fstreno) y L a generala ( reesUvuc) . 
R E I N A V I C T O R I A . — A las seis y media, 
L a i n v i t a c i ó n al va l s .—A las diez y media, 
E l ca(pricbo de las damas. 
T E A T R O D E P R I C E . — A k s dneo y me-
dia dp l a tarde y nueve y media de la no-
che, sesiones c i n e m a t o g r á f i c a s de i n t e r e s í i n -
í e s programas. 
F R O N T O N C E N T R A L . - A las cuatro , dos 
par t idos de pe lo ta : uno. : i nnln. en t re A r r ú e 
y Espar ta contra G o r r o : h á ü ' g u i y Cantabr ia , 
y o t r o , a cesta, é o l r e M á c a l o y F e r m í n con-
t r a Juan i to y E lo l a . 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 4 2 — T e l é f o n o 4.9€7. 
R E U N I O N " 
Sindicato de Seguros marítimos. 
• 
Pasaje de la Paz , 1 0 b i s !¡ Capital de garant ía : 
PREPAEACION MILITARA?* 
teriuiJo. Director- E San Martiu, ex profesor Academia Infante» 
ria. Santa Teresa, 8. M a d r i d . Matricula, de tres á seis. 
f - A P - A l T P P A C Si 1™*™ vestir ?ab4n eleirantt, 
v 1 1 D l i i j 14 I V vi O lleven un corte y 40 pesetas il t U  
taller de sastrería do GALVEZ, Puerta del Sol, 3, primero 
De ittlm u n k eÉÉBles cilim 
i 
P E N S I O N A D O . — D o r m i t o r i o s independien-
tes, c u a r t o de b a ñ o , sa la de t - t u d i o , comida: 
5 pesetas d i a r i a s . 
A C A D E M I A . — D e r e c h o , L e t r a s , Ciencias: 
A s i g n a t u r a , 15 i setas m e t . — G r u p o oficial, 
40 pesetas mes. 
D I R E C C I Ó N E S P I R I T U A L 
P í d a n s e prospectos en e l 
C e n t r o U n i v e r s i t a r i o C a t ó l i c o 
P u e b l a , 1 9 , M a d r i d 
H o r a s de o f i s ina : D i e z á doce m a ñ a n a y cinco 
á siete t a r d e . 
B A R C E L O N A •• 200 millones ptas. 
AGUAS DE L A ALISEDA 
Abierto al públ ico desde 1.° Septbre. á 15 Novbr* 
Servic io de carraajes & los trenes rápidos en la eitv 
c i ó n de Santa Elena . 
Posieiones de la muier ü ¡ss auanzadas del catalicisit 
O O K F E S S K O I A P E O K O N O U D A A N T E L A 
U N I O N D M ^ A S E S P A Ñ O L A S 
Por el M. R. P. CALASANZ RABAZA 
A L I S T E N T E G E N E R A L D E L A S E S C U E L A S F Í A S 
t C A P E L L Á N D E H O N O R Y P R E D I C A D O R D E S . M . 
P r e c i o i U N A P E S E T A rali ud ilueiliElRUi 
Los M e s e s , üofneoenes, 7 y 
y 
D e n t r o de e s t a S e c c i ó n p u b l i c a r e m o s a n u n c i o s c u y a e x t e n s i ó n 
no s e a s u p e r i o r á 30 p a l a b r a s . S u p r e c i o es el de 5 c é n t i m o s 
por p a l a b r a . E n e s t a S e c c i ó n t e n d r á c a b i d a la B o l s a del T r a -
b a j o , q u e s e r á g r a t u i t a p a r a i a s d e m a n d a s de t r a b a j o s i los 
a n u n c i o s no s o n de m á s de 10 p a l a b r a s , p a g a n d o c a d a dos pa-
l a b r a s q u e e x c e d a n de es te n ú m e r o 5 c é n t i m o s , s i e m p r e q u e 
tos m i s m o s i n t e r e s a d o s d e n p e r s o n a l m e n t e l a o r d e n de p u b l i -
c i d a d e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
\ L Q U I L E R E 3 
O Y A , 89, bajo, p r i n c i -
a l , bara tos ; b a ñ o , emitan 
uoado. 
V E L A Z Q U E Z , 67, esqui-
na Diego L e ó n , alquilan&e 
dba cuartos oon cuar to do 
bíiño. 
• A H I O S 
P E R D I D A ca r te ra cobra-
dor de l Gabinete M é d i c o 
del B a r r i o de Salamanca, 
en la calle de Genova, en-
tr.> Montesquinza y C o l ó n . 
G r a t i f i c a r á n , Claudio Coe-
11o, 29. 
D E R E C H O . AoademLa d i -
r ig ida iK>r sacerdote abo-
gado. Plaaa Santo D o m i n -
ro, 14. I n t e r n a d o . 
C O M P R O cajas r e g i s t r a , 
doras. Pago m e j o r que na-
die. Preciados, 1 1 ; t e l ó -
fono 8.434. 
P A R A G U A S y b a s t ó n o s 
tto h í x e n y r e fo rman . Ca-
sa A r r o y o . B a r q u i l l o , 9. 
E L D E B A T E . — T r e s adf 
ciones diarias.—Oficina» 
Marqués de Cubas, 3. 
M^^SITAW T R A B r U 
S E Ñ O R mediana edad 
of récese , sólo .por comida, 
t rabajo poco pesado. Her -
n á n C o r t é s , 22 segunda. 
(260 
J O V E N desea colocac ión 
oficina ó cualquier cargo. 
Paseo San Vicen te , L2. 
(24) 
O F R E C E S E s e ñ o r a para 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a s , den-
t r o ó fuera. San Br-rnr.r-
ino , 2, p o r t e r í a . (21) 
P R O F E S O R A d ibujo , p in-
t u r a , repujado, etc. , 20 
pesstas mensuales, locción 
al terna. R a z ó n : P r í n c i p e 
Vergara, 4, (22) 
S E Ñ O R I T A francesa ofré-
cese para colegio y leccio-
nes par t icu la res . ' H u e r -
tas, 16, tercero derecha. 
m 
P R O F E S O R acreditado da 
tiases bachi l lerato, mate-
m á t i c a s , cal igrafía, etc. 
A n d r é s Borrego, 15, p r L 
mero. ( ^ j 
S O L E D A D G O N Z A L E Z , 
sastra y costurera, se 
ofrece para t raba ja r en su 
casa ó á domici l io . Jorna l 
módico . Espino, 3. ( A ) 
O F R E C E S E ordenanza 6 
cargo a n á l o g o . Cava A l t a , 
6 dupl icado, p o r t e r í a . 
[(17) 
B A C H I L L E R , maestro su 
perior , desea colegio, o f i . 
c iña , pa r t i cu l a r . San A n -
d r é s , 1 , segundo izquier . 
da. Urgen te . (D 
T H O N E T 
Anuncios en geae/^' 
1 e s q u e l a s de def^* 
e i é n y anirersario. 
Barquillo, 39, 
Emilio C r f 
E n t o d o » IOi Pef 
Yalverde, 8 ^ p r ^ ^ 
' ü i ü q i á D I POBIICIB^ 
E s a U i o j o l o f f l i , l , 
M a d r i d . P r e « l o % » g 
a m á n e l o s , r 6 * ¡ 7 & i 
O f o l i u i » : A B A D M ^ ' ' 
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o f g ^ 
— ^ ^ ^ ^ = = r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c - , e t c . 
Juventud M a u r i s t a 
Se ofrece colocación á 
oficíales de j o y e r í a que 
sean bien entendidos en 
su oficio. 
Carrera San J e r ó n i m o ; 29 
Horas : de siete á ooho. 
BOLSO DEL TRAOIJO 
D E L 
Ceniro Obrero Gaiúiico 
H a y ofertas de t rabajo 
para buenos ta l l i s t as . 
10, Ciudad Rodrigo, 10' 
Para catarros y tos 
son eficsces los caramelos al eucalipto 
y pino del P e c t o r a l C e n a r r o * 
Caja , 30 y 6 o . - A B A D A , 4. 
B A N C A C 9 
V A L O R E S 
CAMBIO 
CUPONES 
J o y e r í a E L S O L 
J . P E Ñ A L V E R 
Proveedora de la Real Casa y 
única oficial de l Ministerio 
de la Querrá. 
Al najas de todas clases y pre-
cios. Pidan condiciouos de venta. 
M A Y O R , 4 -6 
P A R A B U E N O S I M P R E -
S O S Y S E L L O S C A U C H O , 
Encomienda, 20, dup l i ca -
do. Apar t ado 171. M a d r i d 
J . 
taílos: Plaw del Matute, ?. 
